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Festes de Sant 
Antoni de Pàdua 
Convidada i programa 
(pp.4-5) 
Artà-A Campió de Mallorca 
de futbolet escolar d'iniciació 
D e s p r é s d ' u n a b o n a c a m p a n y a a l l l a r g d e l c u r s 9 5 / 9 6 , l ' e q u i p d e l ' E s c o l a d e f u t b o l e t A r t à - A s ' h a 
p r o c l a m a t c a m p i ó d e M a l l o r c a d e f u t b o l e t d ' i n i c i a c i ó e l s p a s s a t s d i e s 2 5 d e m a i g i 1 d e j u n y a P e t r a 
o n s'hi c e l e b r a r e n l e s f i n a l s d e d i t e s p o r t . V a g i l a n o s t r a e n h o r a b o n a a t o t a l a p l a n t i l l a i a l s e u e n t r e n a d o r 
R a f e l M a s c a r ó . 
L'escola d'iniciativa social: una resposta a la llibertat de l'ensenyament (p. 14) 
Campanya per a la prevenció dels incendis forestals(p. 8) 
Al·legacions a l'Ordenança de les taxes de fems del CIM (p. 13) 
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B E L L P U I G 
AJUNTAMENT 
(Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a, 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 
a 13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 
a 7 de l'horabaixa. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: 
De 9 a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 
3,30 a 7 de l'horabaixa. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de 
l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 
cridar al 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a 
div. de 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 
hores de l'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
A M B U L À N C I E S : Manacor : Tel. 
554075 -- Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
a 14 h. 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: De dill. a div. (manco 
dimecres) de 17 a 20 h. 
Dra.MaTeresaEsteva(oculista):Dix. d'l 1 
a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista):Dill. 
i div. de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i 
Àngels Ribera, cl Monserrat Blanes, 27-B 
DENTISTES: 
* J . Rodríguez, odontopediatra. Cl 
Ciutat, 32 lr. e. Tel. 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. Cl A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. 
C/FraJuniperSerra,3, lr. d.Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 
12 a 13 i de 18 a 20 h.Dissabtes: De 12 a 13,30 
hores. Urgències Tel. 836883 
* Ada. Costa i Llobera, 51: De dill. a div. de 
16,30 a 20 h. Diss. d' 11 a 13 h. Tel. 83 5971. 
Urgències Tels. 583346-580820 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: 
Tel. 835125 
- D e d i l l . a d i v . d e 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
SMOE. Dimecres de 15 a 19 h. 
C E M E N T E R I : Horari fosser: de dill. a div. 
de 8 a 13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 83 68 88 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnín: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesiet: 19 h. Parròquia: 
21 h., Convent: 20 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h.(en 
castellà) i 20 h. Parròquia: 12 h. i 21 h. Sant 
Salvador: 18 h. 
Dies feiners: Centre Social 21 h. Convent 20 
h.. Funerals a les 21 h. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
Horari entre les farmàcies de PI. Marxando 
i C. Despuig. 
De dilluns a dissabtes: 
Matins: De 9 a 13,30 h. Horabaixes: de 17 a 
21 hores. 
agenda 
Diumenges i festius: De 10 a 13,30 i de 18 £ 
21 hores. 
TELÈFONS D' INTERÈS: 
Policia local: 835017 (ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut P. Amorós: 836334 
Col.legi Na Caragol: 835841 
Col.legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 730345/46+738843 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dij. de 9 a 11 h. 
Enfermera: dim. i dij. de 9 a 11 h. 
Oficina Municipal: Dc dill. adiv.de 12 a 14 
hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 20 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 20 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 8,05-9,40--14,50-19,20 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 10,00-13,30-17,30-19,30 « 10,00-19,30 
Artà-Manacor: 8,05-9,40-14,50-17,30-19,20 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,25-18,30-20,30 11,00-20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,30-14,55-18,55-20,55 11,30-21,00 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7,55-9,30-14,40-19,00 7,45-17,10 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 (Horari escolar). 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 « « 
Artà-Canyamel: 8,50-11,30-13,00 (14,30 juliol-agost) 
Canyamel-Artà: 8,45-10,40-19,30 (13,20 juliol-agost) 
8 j u n y 1 9 9 6 
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B E L L P U I G 
noticiari 
Festa de l'Escola d'Adults 
El p a s s a t d i v e n d r e s d i a 31 
de m a i g e s v a c e l e b r a r al 
Co l · l eg i d e N a C a r a g o l l a j a 
t r a d i c i o n a l f e s t a d e fi d e C u r s 
de l s qu i h a n p r e s p a r t a l e s 
d i s t i n t e s a c t i v i t a t s d u r a n t 
l ' h i v e r n d e l 9 5 - 9 6 d e l ' E s c o l a 
d ' a d u l t s . 
C o m c a d a a n y , e l s a l u m n e s 
es r e p a r t e i x e n la p r e p a r a c i ó d e 
les v i a n d e s n e c e s s à r i e s p e r 
a t e n d r e el s o p a r i l a v e r i t a t é s 
q u e n o hi f a l t à u n a m é n . 
S e g u i d a m e n t v a c o m e n ç a r u n a 
v e t l l a d a d e b a l l a c à r r e c d e 
l ' o r q u e s t r a l o c a l O a s i s , 
e n g u a n y r e f o r ç a d a p e r v a r i s 
e l e m e n t s j o v e s i q u e e s 
c u i d a r e n d ' a n i m a r a l a g e n t 
j o v e i a d u l t a a p a s s a r u n e s 
h o r e s d e g r a t a d i v e r s i ó . 
U n a ins tantània d 'unes g u a p e s j o v e n e t e s disfrutant de la ve t l ada 
D e v e r s l e s 2 4 h o r e s e s v a 
d o n a r p e r a c a b a d a la v e t l l a d a 
q u e , b e n o r g a n i t z a d a , t a n c a u n 
a n y m é s el c i c l e d ' e n s e n y a n ç a 
i e n t r e t e n i m e n t d ' u n e s 
p e r s o n e s q u e e n c a r a e s t a n 
d i s p o s a d e s a a p r e n d r e o a 
r e c o r d a r m o l t e s c o s e s q u e 
a b a n s n o e l s f o r e n f a c t i b l e s 
d ' a s s u m i r . P e r a m o l t s d ' a n y s . 
Un m o m e n t de l 'animat ball al final de la festa 
Si desea una buena 
construcción para su vivienda 
pida información a: 
CONS TRUCCIONES 
MANUEL POZO 
GUERRERO 
C/ Bonaire, 14 - 07570 - Artà (971) 83 58 10 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
( Mallorca ) 
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ALS BONS ARTANENCS.. . 
... a n u n c i a r - l o s i c o n v i d a r -
l o s a l e s f e s t e s d e S A N T 
A N T O N I D E P À D T J A , é s d i r -
l o s e l q u e j a s a b e n , p e r ò q u e e l s 
i e n s a g r a d a r e c o r d a r . 
P e r u n s d i e s , l ' a c t i v i t a t , s e n s e 
d e i x a r d e s e r l a d e c a d a d i a , e n s 
d ó n a l ' o p o r t u n i t a t d e s o r t i r d e l 
q u e é s h a b i t u a l . C a m i n e s p e r u n 
c a r r e r i s e n t s l a m ú s i c a q u e e t 
r e c o r d a i e t c r i d a a f e r c o l l a i 
v e u r e e l s C a v a l l e t s . I m é s d ' u n o 
u n a , e l d i a 1 3 d e i x a el d i n a r 
p r e p a r a t i v e a l C o n v e n t , p e r l a 
M i s s a d e S a n t A n t o n i q u e c a d a 
a n y é s m o l t c o n c o r r e g u d a . 
L a m e v a i m p r e s i ó q u a n 
a r r i b e n a q u e s t d i e s é s q u e el 
C o n v e n t e s t o r n a g r a n : l a n o s t r a 
c a s a a c u l l e l t r e b a l l c a l l a t i 
a m a g a t d e m o l t e s p e r s o n e s q u e 
e s t i m e n l a f e s t a i e s t i m e n el 
C o n v e n t . T o t e s t r a n s f o r m a . H e 
d e c o n f e s s a r , i e l s q u e e m 
c o n e i x e n h o p o d e n a f i r m a r , q u e 
a q u e s t t ru i d e C a v a l l e t s , a l u m n e s 
q u e a s a t g e n p e l F e s t i v a l , d o n e s 
q u e v e n e n a d o n a r u n a m à p e r a 
p o s a r a p u n t l a T ó m b o l a , e l s q u i 
p r e p a r e n l e s C a r r o s s e s , e n s 
c a n v i a p e r u n s d i e s l a t r a n q u i l i t a t 
d e l l l o c a o n v i v i m . P e r ò v a l l a 
p e n a q u e l a t r a n q u i l i t a t d e i x i 
p a s a l a p a r t i c i p a c i ó , i q u e e l 
c a m i n a r t r a n q u i l d e l s f r a r e s e s 
v e g i c o n f ó s a m b l e s c o r r e g u d e s 
i p o r t a d e s d e l s C a v a l l e t s . T e n c 
l a s e n s a c i ó d e q u e e l s q u e e n s 
e n v o l t e n s a b e n q u e la f e s t a n o 
p o t a n a r a n d a v a n t s e n s e e l l s i 
q u e l a s e v a b o n a v o l u n t a t e n s é s 
i m p r e s c i n d i b l e . P e r a i x ò n e i x 
e n n o s a l t r e s e l m é s g r a n d e l s 
a g r a ï m e n t s : p e r q u è e n s t r o b a m 
q u e l a g e n t e n s d ó n a el q u e n o 
p o d e m t o m a r : el d e s i t j d e f e e l 
b é p e l s a l t r e s . 
E l s a c t e s d e l e s F e s t e s d e 
S a n t A n t o n i d e P à d u a s ó n 
s e m p r e e l s m a t e i x o s , p e r ò e l q u e 
c a n v i a é s l a d e d i c a c i ó a m b l a 
q u e e s fa , a q u e s t a é s s e m p r e 
n o v a , p e r q u é n o q u e d a d ' u n a n y 
p e r l ' a l t r e . S i n o e s r e n o v a e s 
p e r d . I s e m p r e e s r e n o v a . 
P e r a i x ò u s c o n v i d a m d e b o n 
d e v e r e s a p a r t i c i p a r d e l a f e s t a : 
a f e r - l a a m b n o s a l t r e s i a 
p a r t i c i p a r d e l q u e e s fa . A i x í 
Capel la enga lanada original d e P . Sancho 
S a n t A n t o n i f a r à u n n o u « m i r a -
c l e » , f e r - n o s p o b l e , e s t r è n y e r els 
l l i g a m s , s u p e r a r l e s d i f e r è n c i e s , 
f i n s a p o d e r g a u d i r d e l ' e s t a r 
j u n t s . 
U n a v e g a d a m é s , b o n s a r ta -
n e n c s , v e n u i a l e s F e s t e s d e San t 
A n t o n i d e P à d u a . T o r n e m , c o m 
e l l , h o m e s i d o n e s q u e m i r e n 
l ' E v a n g e l i i p r o v e n d e v e u r e en 
e l l u n m o t i u p e r v i u r e , i v i u r e en 
p l e n i t u d . 
E l s f r a r e s F r a n c i s c a n s T O R . 
C o n v e n t de Sant Antoni dc P à d u a d ' Artà 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Despatx central: 
Rafel B lanes , 51 Artà - Tel. 83 61 72 
j u n y 1 9 9 6 
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programa de festes 
FESTES D E SANT A N T O N I D E PADUA 
Artà- Juny 1996 
PROGRAIMA I CONVIDADA 
Dies 4 - 12 
1 9 : 3 0 h o r e s . N o v e n a 
A I ' e s g l è s i a c o n v e n t u a l d e 
s an t A n t o n i , a l e s 7 ' 3 0 h . D e l 
c a p v e s p r e : R o s a r i , p r e g à r i a 
al S a n t d e P à d u a , M i s s a q u e 
p r e s i d i r à , i p r e d i c a r à F r a . 
B a l t a s a r C l o q u e l l , T O R . 
Dissabte 8 de juny 
1 8 h o r e s , C a v a l l e t s 
E l n o s t r e A n t i c G r u p 
F o l k l ò r i c , a m é s d e d o n a r 
e s p e l e n d o r a l s a c t e s m é s 
i m p o r t a n t s d e l a s F e s t e s , a l e s 
6 d e l c a p v e s p r e , f e r à l ' a -
c o s t u m a t P A S S E I G i P E L S 
C A R R E R S I P L A C E S D E L 
N O S T R E P O B L E . 
1 9 h o r e s , T ó m b o l a 
L ' E x p o s i c i ó d ' o b s e q u i s , 
s e m p r e s o s p i r a d a , s e r à o b e r t a 
a l e s 7 d e l c a p v e s p r e , i 
r o m a n d r à o b e r t a t a m b é e l s 
d i e s 9 , 12 i 1 3 . A l ' e n t r a d a 
de l C l a u s t r e hi t r o b a r e u el 
de t a l l d e l e s h o r e s d e v i s i t a i 
d e l e s r i f e s . 
Diumenge, 9 de juny 
1 8 ' 3 0 h o r e s , J o c s I n -
f a n t i l s 
Q u e e s s e n t i n e s p e c i a l -
m e n t c o n v i d a t s e l s n i n s i n i n e s 
d e P r i m à r i a i E G B d e t o t A r t à , 
p e r ó t a m b é l ' a l t r a g e n t . V e n i u 
a l a p l a ç a d e l C o n v e n t a p a r t i r 
d e l e s 6 ' 3 0 h o r e s d e l c a p -
v e s p r e . 
2 2 ' 3 0 h o r e s , E s c l a F i t s i 
C a s t e n y e t e s . 
E l m a g n í f i c g r u p d e b a l l e n s 
a l e g r a r à a l e s 1 0 ' 3 0 d e l v e s p r e 
a m b m o s t r a i b a l l o b e r t . 
Dimecres 12 de juny 
2 1 , 3 0 h o r e s . C a r r o s s e s 
A m b l a f a s t u o s i t a t a c o s -
t u m a d a , s o r t i r a n d e l C o n v e n t 
f r a n c i s c à a l e s 9 ' 3 0 d e l v e s p r e . 
S e g i r à e l m a t e i x i t i n e r a r i d e c a d a 
a n y . 
Dijous, 13 de juny 
1 1 h o r e s , C e l e b r a c i ó d e 
l ' E u c a r i s t i a 
P r e s i d i r à l a M i s s a F r a . J o r d i 
P e r e l l ó F r o n t e r a , T O R , C o n -
s e l l e r P r o v i n c i a l i R e c t o r d e 
S ' A r e n a l . B a l l a r a n l ' o f e r t a e l s 
C a v a l l e t s . 
2 1 ' 3 0 h o r e s , F e s t i v a l 
G i m - n à s t i c 
A la p l a ç a d e l C o n v e n t . 
2 3 ' 3 0 h o r e s , F o c s A r -
t i f i c i a l s 
M é s o m a n c o a l e s 11 ' 3 0 
d e l a n i t , c o m s e m p r e , e l s 
f o c s d ' a r t i f i c i , a m b l a t r a c a 
e s p e c t a c u l a r , a n i r a n a c à r r e c 
d e l S r . J o r d à d e L l o r e t d e 
V i s t a A l e g r e . 
Divendres 14 de juny 
2 0 h o r e s , M i s s a d e d i -
f u n t s . 
R e c o r d i p r e g à r i a p e l s q u i 
f o r e n m e m b r e s d e l a P i a U n i o 
A n t o n i a n a o , s e n z i l l a m e n t , 
d e v o t s d e l S a n t d e P à d u a . 
Moltissimes gràcies 
A c a d a u n a d e les p e r s o n e s q u e co l · l aboren a fer 
r ea l i t a t les F E S T E S D E S A N T A N T O N I D E 
P À D U A : a P e p Gil i als Cava l l e t s , a les T o m b o l e r e s , 
i als q u e co l · l aboren posan t a p u n t la cape l l a d e Sant 
An ton i , les Ca r ro s se s i els Cava l l e t s . A l s professors 
i a l u m n e s del Col . l eg i , pe r la seva ded i cac ió a 
p repara r el Fes t iva l . A l s m e m b r e s de la B a n d a 
Mun ic ipa l d e M u s i c a . A les Ins t i tuc ions i pe r sones 
a n ò n i m e s q w e co l · l aboren a m b objec tes i d iners pe r 
fer poss ib le la festa: l ' A j u n t a m e n t , Be l lpu ig , Sa 
Nos t ra , Renau l t , E léc t r ica N a d a l , e tc . Gràc ie s a t o t s . 
B o n e s Fes tes de Sant An ton i de Pàdua . 
TALLER MECÀNIC, 
JOAQUÍN ORTEGA 
Venda i reparació de 
bicicletes, ciclomotors, 
motos i automòbils 
carrer Na Caragol , 39-41 - TYel. 83 60 43 - Artà 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r Mest re 
Ant. B lanes , 30 tel. 83 60 94 - Artà 
6418 
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Com veis la normativa de que sols es deixi construir a les finques rústiques 
de més de dues quarterades? 
Nicolau Santandreu Vives 
És un error pensar que aquesta normativa perjudiqui sols als estrangers, també hi ha 
molta gent d'aquí que té finques a foravila i en canvi no té cap solar en el poble, per això 
és lògic que si s'han de fer una casa la vulguin a fora del poble. S'ha de pensar que en 
el terme d'Artà la majoria de finques rústiques estan entre mitja quarteradai una i mitja, 
de més de dues ja no n'hi ha tantes. Que es posin d'acord dos veïnats sempre serà un 
problema perquè a vegades hi ha interessos molt distints. Els terrenys que no arribin a 
una quarterada baixaran de valor en canvi augmentaran els de més de dues. Moltes de 
les finques que es venen no tenen cap interès agrícola per això és normal que hi hagi 
pagesos que se'ls vulguin llevar de damunt. Aquesta mesura perjudicarà a curt plaç la 
feina de la construcció. 
Miquel Gili Cantó 
Molta gent ha quedat sorpresa i són molts els perjudicats, n 'hi ha més d'un que 
havia venut finca d 'una quarterada havent cobrat doblers a compte i que ara hi 
ha problemes a l 'hora fer l 'escriptura perquè pel comprador ha perdut tot 
l ' interès. Ningú cerca una finca per llaurar-la, per això amb una quarterada n'hi 
havia de sobra. En aquests moments bona part de la feina de picapedrers és a 
foravila i pens que han de ser els primers perjudicats a més dels pagesos que cs 
trobaran en finques sense cap valor. Aquesta mesura ha produït desventatges 
amb altres ajuntaments ja que són molts pocs els qui han adoptat limitacions 
semblants. Abans si tenies un troç dc terra i diners et podies construir una casa 
i ara no és així, segons la zona, pots tenir de tot i no tenir res. Segurament uns 
estaran contents i altres fallons. 
Antoni Masanet Ginard 
Si realment volem un turisme de més qualitat aquesta és una bona passa, a mi 
particularment em sembla molt bé. Com a constructor sembla que m 'had ' interessar 
mes construir com més millor, però quan penses en cl futur veus que realment 
no ha de ser així. Ara el ritme de construccions a foravila és desmesurat i quan 
hi ha aquests volums de feina sempre surten empreses fantasmes i aquestes si es 
podran sentir perjudicades, però aquest no és el meu cas. Els clients que 
construeixen a dins una quarterada són dc recursos més limitats, en canvi els que 
ho fan en superfícies més grans tenen més poder adquisitiu i quasi mai tens 
problemes a l 'hora de cobrar. M'cst im més construir dues cases en 4 quarterades 
que no 4 dins una. No sols es tracta de construir molt, és tracta de construir bé, 
sinó farem malbé el que ara tenim. 
Antònia Guiscafrè Danús 
Ara és un abús, és necessari lluitar i de qualque manera limitar l'increment de 
construccions a foravila, aquesta podrà ser una primera passa però no definitiva 
perquè igualment es podrà construir a finques de més superfície. Dc fet hi ha 
indrets que ja semblem petits pobles, basta fer una volta per foravila per adonar-
se 'n . En aquests indrets entre alternadores i cans s 'ha acabat la tranquil·litat. Es 
ben clar que no són els pagesos els qui compren, ara es fa en pla especulatiu, s'ha 
perdut el valor real dc la terra i ja es parteix del condicionant que ha de ser per 
construir. No sent massa comentaris entre els pagesos, els que ho són de veritat 
no venen sinó més bé són els seu hereus que es troben amb unes finques que mai 
conrearan. 
Gabriel Esteva Massanet 
Així com va ara és un vertader desastre, és necessari limitar-ho ja. Aquesta 
mesura en tots cas l 'únic que fara serà frenar-ho un poc. Es construeix molt i 
malament, es sobrepassa en ocupació i els materials que s'utilitzen no estan 
massa en consonància amb l'entorn i canvien cl paisatge. Quan es parla de 
foravila tot d 'una ja es pensa en construir i amb els negocis; els doblers engaten 
a la gent i cap dels que venen ara, mai podrà comprar la meitat del què han venut. 
Els pagesos tenim els perjudicis sobre tot dels cans. Aquesta gent té un sentit de 
la propietat molt diferent al nostre: lo seu és seu i lo del veïnat com si ho fos. Quan 
et fan una casa al veïnat ja no acabes els problemes perquè saps que dels animals 
no te 'n pots fiar, et poden botar les ovelles i ja no acabes els lios. 
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Club 3 a Edat 
El passat divendres dia 31 de maig i al 
local del club de la 3 a Edat, va tenir lloc 
l'acte de clausura del curs de gimnàstica 
de manteniment que 30 socis (dones) han 
anat desenvolupant per primera vegada i 
des del mes de novembre de l'any passat. 
Les sessions de gimnàstica les va 
impartir els dimecres i els divendres una 
professora titulada al Pol iesportiu d'Artà, 
costejades entre La Caixa i el CIM. El fi 
de curs va ser celebrat per totes les alumnes 
al local social del Club, amb un bon 
berenar de panades, cocarrois, begudes i 
ensaimada i xocolata a voler. Com que 
l'èxit ha estat la tònica del curs, ja que 
segons diuen les mateixes alumnes els ha 
servit per estar molt en forma, pensen 
seguir l'any que ve i els socis homes 
també hi podran prendre-hi part. 
Afegir que el passat diumenge dia 26, es 
va celebrar a Inca una trobada de la 
Federació d'Associacions de Majors de 
Balears pertanyents a les 5 diferents Tables 
existents a Mallorca, acte que va ser 
presidit per les primeres autoritats, les 
quals després dels parlaments de rigor, 
iniciaren unadesfilada per laCiutat d'Inca. 
Artà estava inclòs i va participar entre 
els components de la I a Tabla (re-
presentants dels pobles de Llevant) i que 
en total foren 3000 les persones que, entre 
55 pobles, participaren a la desfilada. 
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I & Mata* 
0 JH 
Par t ic ipants al cu r s de g imnàs t i ca al Pol iespor t iu 
••-wmm. m m -:m 
M o m e n t de la festa final de curs al c lub d e la 3 a Eda t 
TAPISSATS I CORTINATGES 
TRIPLEX 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A DE M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T DE B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , 
CADIRES , E T C . 
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Campanya per la prevenció dels incendis forestals i la protecció del medi natural 
L'Ajuntament obri la inscripció per organitzar un cos de 
voluntaris (associació de defensa forestal). 
S e g u i n t e l m o d e l d e 
C a l v i à i B u n y o l a , l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à h a d e c i d i t f o r m a r u n c o s 
d e v o l u n t a r i s q u e t i n d r à p e r 
o b j e c t i u s c o n t r i b u i r e n l e s 
t a s q u e s d e p r e v e n c i ó d e p o s -
s i b l e s i n c e n d i s i c o n t i n u a r , a m b 
m é s e m p e n t a i d e c i s s i ó , e n l e s 
t a s q u e s d e p r e v e n c i ó i s e n s i -
b i l i t z a c i ó p e l q u e f a a l a 
c o n s e r v a c i ó d e l n o s t r e e n t o r n 
n a t u r a l » s e g o n s d i u l a f u l l a i 
b u t l l e t í d ' i n s c r i p c i ó q u e e s 
r e p a r t i r à d u r a n t e l m e s d e j u n y . 
A l m a t e i x e s c r i t e s p r o p o s e n 
c o m a t a s q u e s p e r a q u e s t s 
v o l u n t a r i s l a v i g i l à n c i a , d e t e c c i ó 
i e x t i n c i ó d ' i n c e n d i s , l a n e t e j a 
d e b o s c o s , l a r e p o b l a c i ó f o r e s t a l , 
i e n u n s e n t i t m é s e x t e n s 
c o l . 1 a b o r a r e n c a m p a n y e s d ' e d u -
c a c i ó a m b i e n t a l . E l s t r e b a l l s a l s 
q u e e s d e d i c a r a n s e a n p r i n c i -
p a l m e n t d e s e g o n a l í n i a , a u x i -
l i a r s d e l s p r o f e s s i o n a l s i s o t a l a 
s e v a c o o r d i n a c i ó . 
F a t e m p s q u e l ' A j u n -
t a m e n t h a v i a r e b u t d i f e r e n t s 
d e m a n d e s p e r f o r m a r u n c o s d e 
v o l u n t a r i s f o r e s t a l s , t a n t d e g r u p s 
e c o l o g i s t e s c o m d e p r o p i e t a r i s i 
r e s i d e n t s e n l a f o r a v i l a q u e h a n 
p a t i t d ' a p r o p m é s d ' u n s u s t e n 
e l s d a r r e r s i n c e n d i s c o m e l s d e l 
9 3 i 9 4 , s o b r e t o t a p a r t i r d e l a 
m a s s i v a p a r t i c i p a c i ó d e v o l u n -
t a r i s e n 1' e x t i n c i ó d e l d a r r e r g r a n 
i n c e n d i d e f a d o s a n y s , ( l ' A j u n -
t a m e n t e n t é u n a r e l a c i ó d e m é s 
d e 8 0 p e r s o n e s q u e v a n t r e b a l l a r 
l l a v o r s i a l s q u a l s e n v i a r a n l e s 
f u l l e s d ' i n s c r i p c i ó ) . T a m b é s ' h a 
a p r o f i t a t l ' a v i n e n t e s a d e l a 
f i n a l i t z a c i ó d ' u n c u r s d e p r e v e n -
c i ó d ' i n c e n d i s f o r e s t a l s o r g a -
n i t z a t d i n s d e l p l a d e f o r m a c i ó 
M e s t r a l i j a n ' h i h a 15 v o l u n t a r i s 
i n s c r i t s . E l r e g i d o r J a u m e S u r e d a 
a n u n c i à a l s c u r s i l l i s t e s q u e 
d u r a n t l a p r i m e r a q u i n z e n a d e 
j u n y c o n v o c a r a n a l s i n t e r e s a t s 
p e r p o d e r c o m e n ç a r l e s t a s q u e s 
d e p r e v e n c i ó a q u e s t m a t e i x e s t i u . 
L e s c o n d i c i o n s q u e e s 
d e m a n e n p e r f o r m a r - h i p a r t s ó n 
b e n s e c i l l e s : t e n i r m é s d e 18 
a n y s , r e s p e c t a r l e s o r d r e s d e l s 
p r o f e s s i o n a l s e n l e s t a s q u e s q u e 
e s d e s i g n i n , i n s c r i u r e - s e al 
r e g i s t r e m u n i c i p a l i, e s c lar , 
g a n e s d e f e r f e i n a . U n a v e g a d a 
i n s c r i t s , l ' A j u n t a m e n t p r o m o u r à 
c u r s o s d e f o r m a c i ó p e l s v o -
l u n t a r i s . L ' e x i s t è n c i a d ' a q u e s t 
c o s d e v o l u n t a r i s p e r m e t r à al 
m u n i c i p i a c o l l i r - s e a n o v e s v ies 
d e s u b v e n c i o n s i a j u d e s en 
d o t a c i ó d e m a t e r i a l i e q u i p a m e n t 
d e p r e v e n c i ó i e x t i n c i ó c o n t r a 
i n c e n d i s f o r e s t a l s , e n t r e a l t r e s j a 
n ' h i h a n d e m a n a d e s al P A P I F 
( P l a d ' a c t u a c i o n s d e p r e v e n c i ó 
d ' i n c e n d i s f o r e s t a l s ) , q u e c o s -
t e j a r à e l 8 0 % d e l ' i m p o r t d ' u n 
v e h i c l e t o t t e r r e n y i e l m a t e r i a l 
c o m p l e m e n t a r i p e l s v o l u n t a r i s : 
e i n e s , r o b a a d e q u a d a , e t c . . 
Centrt2000U 
FOTO - VIDEO 
FOTOS CARNET A L'INSTANT 
REPORTATGES 
ESTUDI 
PUBLICITAT 
cl Antoni Blanes, 16 - 07570-Artà - Tel. 83 57 29 
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M e r c a t a r t e s a n a l a N a B a t l e s s a 
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E x c u r s i o n s d e l G O B 
El G o b h a o r g a n i t z a d e s l e s 
s e g ü e n t s e x c u r s i o n s p e r l e s 
p r o p e r s s e t m a n e s : 
9 d e J u n y : E s M à r m o l s . S o r t i d a 
a les 9 d e l m a t í d e l a P l a ç a 
d ' E s p a n y a d e P a l m a . G u i a J o a n 
Sar t 
30 d e J u n y : e x c u r s i ó b o t à n i c a a l 
P u i g M a j o r , s o r t i d a a l e s 8 d e l 
m a t í d e la P l a ç a E s p a n y a d e 
P a l m a . G u i a P e p T o n i A g u i l ó 
9 i 2 3 d e J u n y : C a m p s d e t r e b a l l 
a L a T r a p a . S o r t i d a a l e s 9 d e l 
m a t í d e la P l a ç a d ' E s p a n y a d e 
P a l m a . 
P e r m é s i n f o r m a c i ó e s p o t 
t e l e fona r a l 7 2 1 1 0 5 , l o c a l d e l 
g r u p e c o l o g i s t a . A n i r e m a n u n -
c iant l e s p r ò x i m e s e x c u r s i o n s 
als s e g ü e n t s n ú m e r o s d e B e l l -
pu ig , e n t r e e l l e s d e s t a c a u n a a 
les c a l e s d ' A r t à p e r l a m a r q u e 
t e n e n a n u n c i a d a p e r a l 11 
d ' a g o s t ( e l s i n t e r e s s a t s s ' h a n 
d ' a p u n t a r a m b u n a s e t m a n a 
d ' a n t e l a c i ó ) . 
E l d i s s a b t e d i a 15 c o m e n -
ç a r à a f u n c i o n a r u n m e r c a t 
d ' a r t e s a n s a l s j a r d i n s d e N a 
B a t l e s s a . P e r a q u e s t p r i m e r d i a 
d e m e r c a t d e p r o d u c t e s a r t e s a -
n a l s , l ' a j u n t a m e n t s ' h a s e g u r a t 
l a p a r t i c i p a c i ó d ' u n a t r e n t e n a 
d ' a r t e s a n s . » S e r à u n a t r a c t i u 
t u r í s t i c m é s d e l n o s t r e m u n i c i p i , 
a m é s d ' u n a p l a t a f o r m a p e r q u è 
A p a r t i r d e l 18 d e j u n y h i 
v e n d r a n 3 0 p l a c e r s m é s al m e r c a t 
d e l s d i m a r t s . E l s n o u s v e n d e d o r s 
e s c o l o c a r á n al c a r r e r M o n t s e r r a t 
B l a n e s , e n t r e l a c a n t o n a d a a m b 
e l c a r r e r C i u t a t i l a c a n t o n a d a 
a m b c a r r e r P a r r e s . P e r S i d e c a s 
e l s a r t e s a n s l o c a l p u g u i n d o n a r 
u n a s o r t i d a a l a s e v a p r o d u c c i ó » , 
v a d i r e l r e g i d o r d e l P P J a u m e 
S u r e d a . « L ' a j u n t a m e n t h a e s t a t 
m o l t r i g u r ó s a l ' h o r a d e s e l e c -
c i o n a r e l s a r t e s a n s p e r p o d e r 
o f e r i r p r o d u c t e s d e q u a l i t a t , f e t s 
a m a i a m b t r a d i c i ó a r t e s a n a l a 
l ' i l l a » h a a s e g u r a t t a m b é e l b a t l e 
S r . S a n t a n d r e u . 
f o s n e c e s s a r i m é s e s p a i e l s 
t è c n i c s m u n i c i p a l s e s t a n e s t u d -
i a n t l a p o s s i b i l i t a t d e p e a t o -
n a l i t z a r e l s d i e s d e m e r c a t e l 
c a r r e r C i u t a t d e s d e l c a n t ó d e 
G r a n V i a f i n s a l c o m e n ç a m e n t 
d e l C a r r e r A n t o n i B l a n e s . 
A m p l i a c i ó d e l m e r c a t d e l s d i m a r t s 
C o m e r c i a l 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 83 61 48 
EN MANACOR: 
Polígono Industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 58 11 
Massey • Ferguson. Tractores 
CÒNDOR Motocultores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vacío 
MONDIAL Y OPEM Motosierras 
GAVARA Pulverizadores 
GASPARDO Barras de Corte 
JUSCAFRESA Remolques 
BLANC Peladoras de Almendras 
BRUN Abonadoras 
M A S S E Y F E R G U S O N 
£) cóndor 
B Al L L E 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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Els pares d'alumnes no admesos a Na Caragol presenten recursos 
T r e t z e s o l . l i c i t u t s d e 
m a t r í c u l a n o h a n e s t a t a d m e s e s 
p e r m a n c a d e p l a ç a a l C o l . l e g i 
P ú b l i c N a C a r a g o l . L e s d e m a n -
d e s d ' e s c o l a r i t z a c i ó c o r r e s -
p o n e n a 9 a l . l o t s d e 3 a n y s ( m é s 
1 q u e v a p r e s e n t a r l a s o l . l i c i t u t 
f o r a d e p l a ç ) i 3 d e p r i m a r i a . E l 
p l a ç d e p r e s e n t a c i ó d e r e c u r s o s 
f i n a l i t z à e l d i v e n d r e s 3 1 d e J u n y 
i s ' h a n p r e s e n t a t 8 r e c u r s o s , t o t s 
c o r r e s p o n e n t s a a l . l o t s d e 3 a n y s. 
E l m a t e i x d i v e n d r e s 3 1 
e l d i r e c t o r d e l ' e s c o l a R a f e l 
N a d a l i e l p r e s i d e n t d e l ' A P A 
v a n t e n i r u n a r e u n i ó a m b 
B a r t o m e u L l i n à s , d i r e c t o r p r o -
v i n c i a l , p e r f e r - l i e n t r e g a d ' u n 
i n f o r m e s o b r e la m a n c a d e p l a c e s 
e n l ' e s c o l a p ú b l i c a d ' A r t à ; p e r ò 
L l i n à s h a p r e s e n t a t l a s e v a 
d i m i s i ó i e s t à a l ' e s p e r a d e s e r 
s u b s t i t u i t p e l n o u d i r e c t o r 
p r o v i n c i a l q u e a n o m e n i e l 
g o v e r n d ' A z n a r . J a u m e C o l l , h a 
m a n t e n g u t r e u n i o n s a m b e l s 
p a r e s d e l s a l u m n e s n o a d m e s o s 
i e l s h i h a r e i t e r a t e l s e u s u p o r t 
p e r q u è p u g u i n e n t r a r a l c e n t r e 
p ú b l i c ; c o m a s o l u c i ó p e r 
e n g u a n y p r o p o s e n q u e l ' a u l a d e 
3 a n y s t e n g u i u n a l t r e m e s t r e i 
a i x í , e n t r e d o s p u g u i n a t e n d e r 
t a m b é a t o t s e l s q u e h a n p r e s e n t a t 
r e c u r s . 
Fé d'errades. A l ' i n -
f o r m a c i ó q u e d o n a v e n al 
p a s s a t B e l l p u i g n o m é s v a m 
d o n a r l a d a d a d e l ' o f e r t a d e 
p l a c e s d e 3 a n y s , p e r ò s e ' n s 
v a p a s s a r q u e t a m b é hi h a v i a 
a l g u n e s p l a c e s s o l t e s a 
d i f e r e n t s c u r s o s d e p r i m à r i a i 
e l s a l t r e s d o s d e p r e e s c o l a r d e 
m o d o q u e a l f i n a l e l s n o 
a d m e s o s n o m é s s ó n 1 3 , i n o 
18 c o m a v a n ç à v e m . A i x í i to t 
h i h a u n a l t r e p l a ç d e m a t r í c u l a 
e n s e t e m b r e 
Activitats de solidaritat amb els indígenes de Guatemala: Palacal 96. 
L e s a c t i v i t a t s p e r r e c a p t a r 
f o n s p e l p r o j e c t e d e x a r x e s 
d ' a p r o v i s i o n a m e n t d ' a i g ü e s a 
l e s a l d e e s d e C h i r i j a l i m a i 
M a x a n i j e s e g u e i x e n e n d a v a n t . 
A i x í , e l d i v e n d r e s d i a 7 e l s 
a l u m n e s d e l ' i n s t i t u t L l o r e n ç 
G a r c i e s h a n o r g a n i t z a t u n 
c o n c e r t d e r o c k a l f o s s a t d e N a 
B a t l e s s a e n e l q u e t o c a r a n e l s 
g r u p s l o c a l s K a m a s u t r a V i c t i m s 
i P r i s i ó n d e A c e r o ; l o s s e r v e r i n s 
F o a m , P a n o r à m i x i D u l c e 
A v e r n o ; i D i r t y S o c s d e C a l a 
R a t j a d a . L ' e n t r a d a c o s t a 5 0 0 
p t e s ( a m b u n a c o n s u m i c i ó n o 
a l c o h ó l i c a ) i e s d e s t i n a Í n t e g r a -
m e n t a l p r o j e c t e . E l s p r i m e r g r u p 
c o m e n ç a r à d a m u n t l e s 2 1 : 3 0 ; é s 
m é s d i f í c i l c o n f i r m a r a q u i n a 
h o r a a c a b a r à e l d a r r e r . . . 
E l d i a 1 5 , d i s s a b t e , h i 
h a u r à c o n c e r t d e m ú s i c a c l à s s i c a 
a S a n t S a l v a d o r , h a n c o n f i r m a d a 
l a s e v a a c t u a c i ó u n t r i o d e flautes, 
u n d u o d e v i o l i n s i u n s e x t e t d e 
v e n t , t o t s t r e s f o r m a t s p e r 
a l u m n e s i p r o f e s s o r s d e l ' i n s t i -
Qritnaà» 
Urb. Sos Monjos - Tel. 83 51 90 
Artà 
t u t . E n c a r a e s t à p e r c o n f i r m a r l a 
p r e s è n c i a d e N e r i M o n t e r r o s s o , 
v i o l i n i s t a d e 1 ' O r q u e s t a s i m f ò -
n i c a d e P a l m a , i n a t u r a l d e 
G u a t e m a l a , d e l m a t e i x m u n i c i p i 
( N a h u a l à ) d e l e s d u e s a l d e e s o n 
e s p e n s a t r e b a l l a r e n g u a n y . 
E l s a l u m n e s d e l e s c l a s e s 
d e m o d e l a t g e , d i r i g i t s p e r l a 
p r o f e s s o r a À n g e l s G u e r o l a , 
e n g u a n y t a m b é h a n p r e p a r a t 
u n a e x p o s i c i ó i v e n d a d e l s s e u s 
o b j e c t e s d e c e r à m i c a q u e t a n 
b o n a v e n d a v a n t e n i r l ' a n y 
p a s s a t . L ' e x p o s i c i ó e s t a r à o b e r t a 
a l s b a i x o s d e N a B a t l e s s a d e l 8 
al 15 d e j u n y . 
M o n s e r r a t S a n t a n d r e u , e l 
b a t l e , h a e n v i a t u n a c a r t a d e 
s u p o r t a l F o n s M a l l o r q u í d e S o l i -
d a r i t a t r e c o l ç a n t e l p r o j e c t e 
p r e s e n t a t e n g u a n y p e r m i g d e 
P R O S U D , l a o n g d e C i u t a t , i e l s 
p r o m o t o r s t e n e n m o l t b o n e s 
e s p e c t a t i v e s d e q u e el p r o j e c t e 
s i g u i a p r o b a t t . L a r e s o l u c i ó e s 
f a r à p ú b l i c a a f i n a l s a q u e s t 
m a t e i x m e s d e j u n y 
Si s e ' n t r e u e n suf ic ien t 
r e c u r s o s t a m b é e s p o d r i a ded ica r 
a l g u n a q u a n t i t a t a l a d o t a c i ó de 
m a t e r i a l e s c o l a r a l e s e s c o l e s de 
l a z o n a . S e g o n s h a i n f o r m a t 
M a n u e l Q u e m a j , r e s p o n s a b l e de 
l ' o r g a n i t z a c i ó U ' k u x K ' a x l e m a l 
( a s o c i a d a a l ' e s p a n y o l a In ter -
v i d a , q u e a c t u a r à d e c o n t r a p a r t e 
d e l p r o j e c t e a G u a t e m a l a ) duran t 
a q u e s t c u r s s ' h a n f o r m a t c o m i t é s 
e s c o l a r s ( l ' e q u i v a l e n t a l es 
A P A S d e l e s e s c o l e s e s p a n y o l e s ) 
a t o t e s l e s a l d e e s d e la B o c a c o s t a . 
A q u e s t s c o m i t é s d e p a r e s 
c o n t r o l e n l ' a s i s t è n c i a d e l s n ins 
a c l a s s e (i d e l s m e s t r e s t a m b é ) i 
p o d r i e n s e r u n a b o n a v i a per 
c a n a l i t z a r r e c u r s o s i m a t e r i a l a 
l e s e s c o l e s , q u e t e n d r i e n el 
c o n t r o l d e l e s p o b l a c i o n s o n van 
d i r i g i d e s l e s a j u d e s . A Ch i r i j a l i -
m a e n g u a n y t e n e n m e s t r e s p e r 
p r i m e r a v e g a d a d e s p r é s q u e 
l ' e s c o l a f o s c o n s t r u ï d a fa a n y s 
p e l s m a t e i x o s i n d í g e n e s , i es 
t r o b a si c a l m é s d e s p r o v i s t a q u e 
l e s d e l e s a l d e e s d e l v o l t a n t . 
A K r \ J L JL d, •*> 
AERÒBIC 
YOGA 
KARATE 
GIMNASIA MANTENIMENTO 
PESAS MUSCULACIÓN 
SAUNA - MASAJES - CAFETERIA 
8 j u n y 1 9 9 6 
I n a u g u r a c i ó 
A v u i d i a 8 d e m a i g e s p r e s e n t a 
u n a m o s t r a d ' e s c u l t u r a a l B a r E l 
Dorado a c à r r e c d e v a r i s a u t o r s 
a r t a n e n c s o a f i n c a t s a l a n o s t r a 
c o n t r a d a . 
S ó n e l l s : E n M i q u e l B r u n e t , T o n i 
L l i t e r a s , A m a d e o J o s é , J u l i à 
C a s s e l l a s , R a f a e l Caldes i B e r n d 
U i b e r a l l . 
L a p r e s e n t a c i ó i n a u g u r a l d e 
l ' a c t e a n i r à a c à r r e c d e M i q u e l 
M e s t r e G e n o v a r d al m a t e i x l o c a l 
a l e s 2 1 , 3 0 h o r e s i e s t a r à 
a m e n i t z a t p e r m ú s i c a e n d i r e c t e . 
A n i v e r s a r i d e l G r u p 
d ' I n d e p e n d e n t s 
El v e s p r e d e l d i a p r i m e r d e 
j u n y el G r u p d ' I n d e p e n d e n t s 
d ' A r t à v a c e l e b r a r e l s e u 1 7 è . 
a n i v e r s a r i ( c o m t é c o s t u m f e r -
h o a n u a l m e n t ) , a l a r e s i d è n c i a 
d e la C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
E s v a s e r v i r a l s a s s i s t e n t s u n 
va r i a t b u f e t f r e d o n n o hi v a r e n 
fa l tar l es s o p e s m a l l o r q u i n e s , 
l ' e s c a b e t x o , l a p o r c e l l a i e l f r i t , 
a m é n d ' a l t r e s i n g r e d i e n t s . L e s 
b e g u d e s l e s p o r t a r e n e l s m a -
B E L L P U I G 
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a q u e s t s f o r e n s u p e r i o r s e n a l g u n s 
m o m e n t s . 
S e m b l a v a q u e l ' e s t i u j a e r a 
a q u í , i d e fe t n o e s t a r e m g a i r e a 
n o t a r - h o , p e r ò e l t e m p s é s e l 
t e m p s i n i n g ú li p o t f e r p l e t . 
N o u p r e s i d e n t d e l a 
C o n f r a r i a d e S ' E n d a -
v a l l a m e n t 
A f i n a l s d e l m e s d ' a b r i l e n e l 
s a l ó d ' a c t e s d e l C e n t r e S o c i a l , 
t e n g u é l l o c l ' a s s e m b l e a a n u a l 
d e s o c i s d e l a c o n f r a r i a a m b u n 
ú n i c p u n t d e l ' o r d r e d e l d i a q u e 
e r a e l e g i r e l q u e h a v i a d e s e r e l 
n o u p r e s i d e n t d o n a t q u e 1' a c t u a l 
j u n t a , p r e s i d i d a p e r A n t o n i 
P a s c u a l S e r v e r a , a c a b a v a el s e u 
m a n d a t . 
E n t r e t o t s e l s a s s i s t e n t s n o m é s 
e s p r e s e n t à u n a c a n d i d a t u r a 
e n c a p ç a l a d a p e r S e r a f í G u i s c a -
f rè G e n o v a r t , V i o l í , e l q u a l , a 
p a r t i r d ' a r a s e r à e l n o u p r e s i d e n t 
d e la C o n f r a r i a p e r d o s a n y s i 
ú n i c r e s p o n s a b l e d e f o r m a r n o v a 
j u n t a d i r e c t i v a . 
T o t i a m b a i x ò , h e m d e 
d e s t a c a r l a p o c a p a r t i c i p a c i ó a 
CONSULTOR! MÈDIC 
Clínic Artà 
cl Ciutat, 39 - tol. 83 62 37 
07570 - Artà 
MEDICINA GENERAL 
REUMATOLOOIA 
CIRURGIA 
DIETÈTICA 
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (chequeos) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICATS carnets d'armes 
I de conduir 
/4^™\ ELECTRÒNICA. 
- AYALA 
Plaça P. Antoni Llinàs, 1 - Tel. 8 3 6 2 9 8 - A R T À 
O m . m wrm ¿ara, mt S» 
enperc 
4? 
FINANCIACIO A MIDA 
PREUS SENSE IVA. 
SERVEI TÈCNIC PROPI 
O R D I N A D O R 
PENTIUM 75 
P L A C A M A R E 256K 
C P U INTEL P E N T I U M 75 M H Z 
D ISC D U R 850 MB. 
T A R G E T A S V G A PCI 1 MB. 
M O N I T O R C O L O R 0.28 
M O U S E I T E C L A T 
145.900.-
AMPLIACIONSI REPARACIONS 
t e i x o s c o n v i d a t s i a l f i na l e s v a n 
s e r v i r c a f è , e n s a ï m a d e s i g e l a t i 
t a m b é u n a o l l a d a d e c a m a m i t l l a 
p e l s q u e e s t a v e n a r è g i m . 
S e g u i d a m e n t e s v a o b r i r u n 
g r a n b a l l a m e n i t z a t p e r u n g r u p 
m u s i c a l i l a d i v e r t i d a i n t e r v e n c i ó 
d ' u n s e s p o n t a n i s q u e p o s a r e n la 
n o t a d ' h u m o r . L a f e s t a e s v a 
al l a r g a r f i n s a l a m a t i n a d a o n e l s 
m é s v a l e n t s a g u a n t a r e n f i n s q u e 
el c o s v a d i r b a s t a . 
C a n v i d e t e m p s 
D e s p r é s d ' u n g r a p a t d e d i e s 
d e b o n so l d ' e s t i u , a m b u n a c a l o r 
u n a m i c a e x a g e r a d a , t a n t e l 
d i u m e n g e c o m e l d i l l u n s p a s s a t 
( p r i n c i p i d e j u n y ) , el c l i m a f é u 
u n c a n v i r a d i c a l p a s s a n t d e l b o n 
t e m p s a l e s p l u g e s i v e n t s 
b o r r a s c o s o s d ' h i v e r n . E n q u a n t 
a la p l u j a , p o d e m d i r q u e h i v a 
h a v e r z o n e s d e l p o b l e o n e l s 
p l u v i ò m e t r e s a r r i b a r e n a m a r c a r 
4 5 l / m 2 e n d o s d i e s t o t i q u e 
f o r e n u n s l i t r e s c a i g u t s s u a u -
m e n t . D e s p r é s d e la p l u j a , l e s 
f o r t e s r a t x e s d e v e n t f o r e n el 
f a c t o r d o m i n a n t a m b u n s i n t e r -
v a l s d e 5 0 a 6 0 k / h . o n i n c l ú s 
12 4 2 4 
l a c o n v o c a t o r i a j a q u e d e i s 1 4 0 
s o c i s n o m é s f e r e n a c t e d e 
p r e s è n c i a u n a v i n t e n a . 
M é s e n d a v a n t d o n a r e m m é s 
i n f o r m a c i ó d e l a n o v a j u n t a q u e 
e n c a r a s ' h a d e c o n s t i t u i r d o n a n t 
c o m p t e d e l s n o u s m e m b r e s q u e 
l a c o m p o n d r a n . 
Apagades de llum 
El passat dimarts dia 4, hi hagué 
constants apagades de llum que, com hem 
pogut saber, molestaren a més de dos. No 
sabem el motiu d' aquestes apagades però 
suposam que fou a cuasa del mal temps. 
Per una altra part, sembla que no només 
fou el nostre poble, la part afectada, sinó 
que els pobles veïnats també tengueren 
els mateixos problemes. 
8 juny 1996 
B E L L P U I G 
^ A j u n t a m e n t d ' A r t à B A N 
El Batle d'Artà, Monserrat Santandreu fa a saber que: L'Ajuntament té prevista la contractació 
de monitors de temps lliure per treballar amb infants de 5 a 13 anys. 
Requisits: 
*Batxillerat Superior o equivalent. 
*Ser major d'edat. 
Durada del contracte: 2 mesos. 
Entrega d'instàncies i curriculum: 
Del 3 al 18 de juny a Na Batlessa. 
Es valorarà curriculum i entrevista personal el dia 19 de juny a les 10,00 hores a Na Batlessa. 
\yPer més informació al telèfon 83 52 67 i 83 56 24. 
noticiari 
Vet l lada d e drap , fil i 
c a l a m a n d r i 
El d i u m e n g e d ia 2 de j u n y tal i 
c o m e s t a v a p rev i s t i p rogramat , es 
va c e l e b r a r u n a ve t l lada de festa 
p a g e s a o r g a n i t z a d a pe r 1' agrupació 
loca l «Esc la f i t s i Cas tanye tes» a la 
P l a ç a N o v a , t i tu lada «Vet l lada de 
d r a p , fil i c a l a m a n d r i » . Aquest 
e r a el m o t i u q u e e ls part icipants 
a n a s s i n ves t i t s a la u sança antiga i 
d e fet t o t h o m va col · laborar . 
D e la d o t z e n a l larga d 'agru-
p a c i o n s c o n v i d a d e s , n o m é s en va 
fa l tar u n a q u e va ser compensada 
a m b la p r e s è n c i a d ' a l t r es grups 
c o m foren un d e P a l m a , un de 
C a l o n g e i p a r t d e l ' E s c o l a de 
B a r t o m e u E n s e n y a t . A les 18 hores 
v a r e n c o m e n ç a r l e s d i s t i n t e s 
m o s t r e s i a c t u a c i o n s de les agru-
p a c i o n s f ina l i t zan t pas sades les 23 
h o r e s . N o ca l d i r q u e l ' ambien t era 
d e v e r t a d e r a festa i an imac ió tant 
d e par t de l s par t i c ipan ts (tots vestits 
d ' è p o c a ) , c o m t a m b é del nombrós 
p ú b l i c a s s i s t e n t . A c a b a d a cada 
a c t u a c i ó , s ' o b s e q u i a v a a m b el 
l l i u r a m e n t d ' u n a pagese t a a cada 
a g r u p a c i ó (real i tzada per na Felisa, 
L'ARTESANA 
m 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions 
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 835703 
07570 Artà - Mallorca 
Av. Costa I Llobera, 3 
Tel. 835985 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
-Especialitat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- Menú del dia 
Artà 07570 (Mallorca) 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
Para avisos y preavisos: 
tels. 56 30 96 y 56 39 34 
NOCTURNOS Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M§. del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
LACAS Y PINTURAS EN GENERAL 
y PEDRO GINARD 
Taller: CA H e r n á n Cor tés , 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
Els bancs locals es 
modernitzen. 
Recentment , la Banca March local 
ha remodelat la seva oficina donant 
més lloc p e r al públic i adecentant el 
sol amb mármol . També hacanvia te ls 
rò tu l s l l u m i n o s o s ex t e r io r s i ha 
instal·lat un caixer automàtic d 'on s'hi 
poden fer operacions d 'extraccions de 
diners, peticions de saldos, extractes, 
etc. 
A m b aquest, j a són quatre les oficines 
bancàries que tenen el Telebanc al 
servei dels seus usuaris i públic en 
general . Pr imer ho feren les dues 
Caixes, després el Central Hispano i 
ara fa pocs dies la Banca March. 
8 j u n y 1 9 9 6 425 13 
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e s p o s a d ' e n P e d r o C u s í ) , i q u e 
q u e d a v a m o l t a d i e n t pe l m o t i u 
cen t r a l d e d i c a t a la i n d u m e n t à r i a 
d e l s a s s i s t en t s . 
A c a b a d a la v e t l l a d a e s v a 
o b s e q u i a r a to ts e l s p r e s e n t s a m b 
u n s a b o r ó s bufe t d ins la sa la del 
m e r c a t , o n n o hi va fal tar el sa la t i 
e l d o l ç ni t a m p o c el g e l a t i 
e n s a ï m a d e s a r o m p r e . 
U n a f e s t a m o l t s i m p à t i c a i 
e n g r e s c a d o r a on l ' a n i m a c i ó va ser 
la t ò n i c a i t a m b é l ' h o m e n a t g e q u e 
es va r e n d i r a ls n o s t r e s a v a n t -
p a s s a t s . N o cal d i r q u e l ' e s cena r i 
e s t a v a p r o f u s a m e n t d e c o r a t a m b 
e l s de ta l l s d e l ' è p o c a c o m e ren la 
v e r d o r i les flors. 
E n h o r a b o n a tant als o rgan i t -
z a d o r s c o m t a m b é a t o t s e l s 
p a r t i c i p a n t s . 
L f A j u n t a m e n t p r e s e n t a a l · l e g a c i o n s a l a O r d e n a n ç a d e l e s t a x e s 
d e f e m s d e l C I M 
L'Ajuntament d'Artà juntament amb 
els de Pollença, Alcúdia, Muro, Santa 
Margalida i Sa Pobla, ha presentat 5 
al·legacions a la ordenança que fixa les 
taxes de tractament, transferència i 
transport dels fems ap rovada pel 
Consell Insular de Mallorca. Aquestes 
al·legacions estan fonamentades en un 
estudi jurídic realitzat per la Universitat 
de les Illes Balears que es farà públic 
pròximament. 
Segons l'informe de l'UIB el C I M 
només pot aplicar la taxa al concepte 
de tractament, això és, a l 'incineració 
en Son Reus; però no en canvi als de 
transport i transferència. Aquests són 
serveis competència municipal i els 
ajuntaments poden, al seu criteri triar 
e n t r e u t i l i t z a r les e s t a c i o n s d e 
transferència o dur els fems direc-
tament a Son Reus. 
A més de la manca de competència 
del CIM per imposar taxes sobre 
aquestes dos conceptes , les al · le-
gacions qüestionen la manca de suport 
legal per aquestes taxes j a que el Pla 
Director de Residus Sòlids Urbans no 
ho contempla; la inexistència d'un 
i n f o r m e e c o n ò m i c - f i n a n c e r q u e 
justifiqui les taxes proposades, de les 
que també diven que estan inflades; la 
improcedènc ia de considerar els 
ajuntaments com a subjectes passius 
de les taxes en comptes de fer-ho 
directament als beneficiaris o usuaris 
de la recollida de fems; i per últim la 
manca absoluta de normes que regulin 
la gestió de les taxes. 
Cal recordar que encara no està 
decidida la ubicació de l'estació de 
transferència de la comarca de Llevant 
Moviment de la població, 
Mes de maig de 1996. 
N A I X E M E N T S : 
2 8 - 0 4 - 9 6 ( a b r i l ) . - Iván Jimé-
nez Sánchez, fill d e R a f a e l i 
d e F r a n c i s c a . 
M A T R I M O N I S : 
0 4 - 0 5 - 9 6 - Jaime A m e r Ga l -
més a m b Marga l ida Sureda 
Estela. 
0 4 - 0 5 - 9 6 - M i q u e l M a r t í 
M u n a r a m b Francisca A m e r 
Massanet. 
1 8 - 0 5 - 9 6 - P ed ro Pascua l 
Rosselló a m b Gracia-Isabel 
Valero Pellicer. 
D E F U N C I O N S : 
0 1 - 0 5 - 9 6 . - Lorenzo Terrassa 
Lliteras ( N o n g a ) , 8 6 a n y s . C / . 
C a l v a r i , 10 . 
0 6 - 0 5 - 9 6 . - G e r a r d o P o n s 
Negre ( M o n d o i ) , 4 1 a n y s . C / . 
S o n S e r v e r a , 8 . 
1 0 - 0 5 - 9 6 - Mar i a Orell San-
cho ( B a r r a c a ) , 7 6 a n y s . C / . N o u , 
19 . 
1 3 - 0 5 - 9 6 - P e d r o V a q u e r 
Massanet ( R a i ) , 5 9 a n y s . C / . 
M e s t r a l , 3 8 . 
1 4 - 0 5 - 9 6 - Ma r i a Ginard 
L l a b r é s ( M e t l e r a ) , 9 3 a n y s . 
C / . E r a V e l l a , 2 2 . 
2 0 - 0 5 - 9 6 - J u a n Domenge 
F e r r e r ( B l a n c ) , 8 9 a n y s . C / 
. S o n S e r v e r a , 5 1 . 
2 1 - 0 5 - 9 6 . - P e d r o Quetglas 
Santandreu ( C a f è ) , 6 9 
a n y s . C / . G ó m e z U l l a , 6 . 
3 1 - 0 5 - 9 6 - B á r b a r a Carrió 
Fer re r ( M a r e s s a ) , 8 6 a n y s . 
C / . C i u t a t , 2 2 - l r . 
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L'escola d'inicativa social: 
una resposta a la llibertat de l'ensenyament -
La Constitució Espanyola, reconeix a 
l'article 27 que tots tenen Dret a 1' Educació 
i es reconeix el Dret a la Llibertat 
d'Ensenyament. 
El Dret a l'Educació obliga l'Estat a 
garantir l 'accés a l'educació a tots els 
ciutadans, i es concreta a la nostra 
Constitució amb l'establiment del dret a 
la gratuïtat en l 'ensenyament bàsic i 
obligatori. 
El Dret a la Llibertat de l'Ensenyament 
es manifesta com la possibilitat de triar 
lliurement el model d'educació que es 
desitgi, el dret a triar Centre Docent i el 
dret de fundar i dirigir institucions 
educatives independents de l'Estat. 
Aquest ès el marc en el que se situa 
P ensenyament privat i més concretament 
l'ensenyament privat concertat en els 
nivells que el Ministeri té considerats: 
Educac ió Pr imàr ia i Ensenyament Col . leg i Sant Salvador 
Secundari Obligatori. Un marc que 
justifica sense res més l'existència d' 
aquests tipus de Centres, i que fa possible 
l'exercici d'una llibertat fonamental en 
un Estat de Dret. 
Sembla curiós que aquesta llibertat es 
vegi injustament i escandalosament 
penalitzada, i més curiós encara que es 
faci d 'aquesta injusticia i escàndol 
«apologia». L'anterior article publ icat per 
aquesta mateixa revista sobre les ofertes 
de qualitat de l 'ensenyament públic 
sembla, al nostre judici, més una defensa 
que una argumentació. Se centra en 
aspectes externs: el que es té. I oblida els 
elements autèntics, al nostre criteri, de la 
qualitat en l'ensenyament: com es fa. 
Si el lector repassa la primera part de 
l'article té la impressió que hi ha de tot i 
molt, pero ningú diu si el que hi ha s'ha 
Col . leg i San t B o n a v e n t u r a 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
A R T A - Telèfon 835777 
Es p rega d e m a n a r hora 
MONTAJES, H.F., S.L 
CL Amadeo, 20 - Tels. 835209-835561-908-630791 
LES OFRECE SUS SERVICIOS DE: 
+lngenieria 
+Electricidad 
+Fontaneria 
•Bombas sumergibles 
+Riegos 
+Antenas T.V. 
•Porteros electrónicos 
•Lineas eléctricas 
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emprat bé, i' menys encara si tindrà la 
solidesa necessàna per a dur a terme una 
empresa d'aquesta envergadura. 
Tampoc es diu si el que hi haurà és útil 
o si és significativament distint del que 
s 'obté d 'a l t res maneres més poc 
espectaculars i menys costoses, que 
tenguin garantida la sevacontinüitat en un 
moment on tothom parla de retalls 
pressupostaris. 
La segona part, quan es parla del dret 
a triar, ja ens sembla una lectura més poc 
objectiva. ¿Com es pot justificar que no hi 
hagi entre els centres privats religiosos i 
l'escola pública més moviment d'alumnat 
que el que va de la no gratuïtat a la 
gratuïtat? Si ens aturam a analitzar el 
moviment de l'alumnat es trobarà que el 
canvi ve quan hi ha F oportunitat d'accedir 
a un nivell gratuït i l'impossibilitat que 
l'altre ho sigui. 
També cal dir que les escoles privades 
religioses del poble no ofereixen menys 
qualitat d'ensenyament que l'escola 
pública: pagant i tot són triades, i els pares 
estan satisfets. 
¿Us heu demanat mai que la 
igualtat d'oportunitats és l'únic mitjà per 
a la correcció de les desigualdats socials 
i econòmiques? ¿Coneixeu que per 
voluntat expressa del Minis ter i 
d'Educació i Ciènciaels Centres d'Infantil 
del poble no poden ésser gratuïts? ¿Sabeu 
que els centres concertats, amb gratuïtat 
completa per als pares com els centres 
públics, son un 32% més barats? 
Davant això, si es té una autèntica 
consciència de la lluita per la justícia, si es 
volen dir les coses tal com són, s'han de 
dir d'una altra manera. 
Parlem amb calma.-
La manera de dir és, al nostre parer, la 
de mostrar la propia identitat, més que la 
de cercar la raó per ajustificar la diferència. 
4 2 7 1 5 
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i en certes generacions quasi tots, han 
estat educats en aquestes escoles. Aqui 
han rebut de tot, però han tengut la 
capacitat de fer d'ells homes i dones amb 
capacitat per a triar. No han estat centres 
de rentar cervells ni de crear adeptes. Han 
fet persones que saben destriar el que 
volen del que no volen. 
Una escola que ha enganxat 
amb el poble i que ha crescut 
amb ell.-
També podem coincidir en què les 
escoles privades religioses d'Artà han 
estat institucions que han sabut connectar 
amb el poble, i han estat plataforma per 
moltes de les iniciatives que a poc a poc 
E l s c a v a l l e t s , d e 
l larga h is tòr ia dins 
Ar tà , s e m p r e bel la ts 
p e l s a l u m n e s d e l 
C o l . l e g i S a n t 
B o n a v e n t u r a per la 
festa de Sant Anton i 
de Pàdua . 
N ECESITA USTED UN SEGURO? ECESITA INFORMACIÓN DE LOS SEGUROS QUE HAY EN EL MERCADO? ECESITA AMPLIAR LOS QUE YA TIENE CONTRATADOS? 
PROFESIONAL TITULADO, QUE SIN NINGÚN GASTO ADICIONAL, LE OFRECERÁ 
ASESORAMIENTO PROFESIONAL GARANTIZADO E IMPARCIAL QUE, SIN ESTAR 
VINCULADO A NINGUNA COMPAÑÍA DE SEGUROS (PARA NO PERDER LA 
OBJETIVIDAD) LE ACONSEJARÁ LO QUE ES MEJOR Y MÁS ADECUADO PARA UD. 
LE FACILITAREMOS ASESORAMIENTO Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO SOBRE CUALQUIER SEGURO 
CATALINA 
TH. BONNÍN 
CORREDOR DE SEGUROS INSCRITO EN EL R.D.G.S. 
Carrer Quatre cantons, 5 (07570 - Artà) - Fax. 83 60 85 
Som conscients que si sabem dir el que 
som i ho feim amb claretat, podrem 
coincidir en què el fet de que hi hagi al 
poble escoles de distintes inciatives, des 
d'una sana competència, repercuteix en 
la qualitat de l'ensenyament que s'ofereix. 
Això ens fa que siguem un poble amb 
grans avantatges a l 'hora de parlar 
d'ofertes educatives. 
Un poc de història.-
No és qüestió de dir el que és conegut 
per tots. L'ensenyamentd'inicativa social 
de l'Església Catòlica fet per les Germanes 
de la Caritat i pels Franciscans TOR és 
una realitat ben consolidada al nostre 
poble des de fa molts d'anys. 
Un per un, molts dels nostres veïnats, 
16 4 2 8 
han anat configurant la fisonomia del 
nostre poble de la qual ens sentim tan 
satisfets. 
Bastaria pensar què seria el nostre 
poble sense aquestes institucions per a 
conèixer que hi ha molt d'alló que és de 
tots en elles. 
Innovadores al mateix temps que 
tradicionals han sabut anar donant resposta 
a les distintes reformes que el sistema 
educatiu ha sofert durant aquests darrers 
50 anys. Les seves instal·lacions s'han 
anant adaptant a les necessitats actuals, i 
el que no eren capaços de fer els plànols 
i els tècnics ho feien les il·lusions i les 
ganes d'anar endavant de les comunitats 
educatives que sostenien els centres. 
Institucions encarnades 
en comunitats educatives.-
A l'escola privada o d'iniciativa social 
es donen una sèrie de característiques que 
mostren els seus trets i les seves 
aportacions específiques a la llibertat 
d'ensenyament: 
- és una resposta concreta a la 
llibertat dels pares i mares per a elegir 
el model educatiu que desitjen per als 
seus fills i fdles. De la mateixa manera 
que la llibertat de premsa passa per 
l'existència de distints diaris de distintes 
tendències, la llibertat d'ensenyament 
passa perquè hi hagi escoles distintes. 
L'existència d'un únic model d'escola no 
permet l'exercici d'aquesta llibertat. 
- aquesta resposta, en el cas de les 
escoles d'iniciativa eclesial, afegeix una 
caracteristica: l'esforç perquè el seu Ideari 
o Caràcter Propi sigui una resposta a les 
necessitats de la comunitat local a la 
que es dirigeix l'acció educativa. Els 
nostres Projectes Educatius no tenen com 
a característica ésser imposats, sense res 
més, a uns pares que no han volgut per als 
seus fills l'ensenyament que nosaltres 
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de voluntats externes a les mateixes 
comunitats educatives. 
- que siguem independents, la qual 
cosa és real en les escoles privades enfront 
de l'Administració Educativa. Això ens 
pot ésser un Iimit quant a la dotació de 
recursos, però és un gran avantatge en els 
aspectes òrgan itzatius :el poder de decidir 
no té preu, i més en l'educació. 
- que els professionals siguin triats 
per la mateixa escola per a la que han de 
fer feina. Els Consells Escolars dels 
Centres Concertats, a diferència dels 
Públics, intervenen en la selecció del 
professorat. 
- que la disponibilitat cap a les 
famílies dels alumnes sigui màxima i 
qualificada. Els nostres Centres tenen la 
consciència clara que la responsabilitat 
de l'Escola en l'educació ve delegada 
pels pares i mares, i que per tant, ells són 
tan protagonistes com els mateixos mestres 
en les tasques educatives. Aquests 
principis no es desenvolupen sense un 
gran esforç del personal docent dels 
Centres Concertats que mostren sempre 
una gran disponibilitat i interés. 
- que hi hagi un seguiment coherent 
dels alumnes durant tot el procés educatiu, 
i que aquest seguiment es pugui mantenir 
durant tot l'ensenyament. Això ve garantit 
pel fet que el professorat, per moltes 
d'etapes que hi hagi en el Centre, té 
consciència que hi ha una única línia 
pedagògica: un únic Projecte Educatiu, 
qualsevol sigui l'etapa en la que es troba 
Falumne. 
- que l'horari escolar sigui un horari 
centrat en I'alumne i no en les necessitats 
del professorat. Des del nostre model 
educatiu, apostar clarament per allò que 
convé als alumnes, passa per respectareis 
seus ritmes. 
- que la proposta educativa dels 
alumnes sigui integral, i no es faci al 
m arge de 1 adimensió transcendent de la 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
proposam. L'esforç de tota institució 
catòlica, fora del proselitisme, passa pel 
diàleg obert i serè amb-el qui tenim al 
costat. Els nostres Projectes Educatius es 
donen a conèixer i en aquest procés entren 
en diàleg amb els distins membres de la 
comunitat escolar. L'Escola de Pares i 
Mares, les distintes accions i publicacions, 
les sessions informatives a pnncipi de 
curs, són ocasions per a donar a conèixer 
quina escola volem construir, i per obtenir 
la més bàsica de les condicions per a 
aconseguir que els nostres Projectes 
Educatius passin d'un paper a la realitat. 
Institucions centrades en 
Falumne.-
Les institucions educatives, siguin del 
tipus que siguin, són institucions centrades 
en F alumne: ell i les seves característiques 
de cara a la seva formació integral són el 
primer i el principal objectiu. 
Tota organtizació, per tenir dintre ella 
distints grups i amb ells distints interessos, 
entra en un joc en el que aquests han 
d'ésser coordinats. I en cas de conflicte 
d'interessos és important saber prioritzar-
los. 
Les nostres escoles volen prioritzar 
F alumne, i per fer4^o és molt important: 
- tenir bons profess ionals , 
experimentats i estables al seu lloc de 
feina, que puguin anar formant-se al llarg 
del temps, que es coneguin entre ells i que 
estiguin integrats com a equip. Això sols 
es pot donar si l'organització assegura 
l'estabilitat més que el trasllat, si de la 
interinitat no es fa una pràctica, i si els 
professors estan al lloc de feina que els 
interessa. 
- que hi hagi una bona coordinació 
entre els distints professionals que 
intervenen en l'àmbit educatiu. 
- que es funcioni amb projectes que 
tenguin assegurada la continuïtat, que 
siguin avaluats i que no puguin dependre 
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persona. En el cas deis Centres Educatius 
Catòlics no suposa solament accentuar 
més o manco la dimensió celebrativa de la 
fe. Suposa fonamentalment entrar en una 
dinàmica on l'educació per a la justicia i 
la solidaritat es fa real i constant. On tenen 
lloc i lloc preferent, les accions de cara 
als més necessitats, tenguin el nivell 
econòmic que tenguin, i on s'ajuda a la 
integració d'alumnes amb Necessitats 
Educatives Especials. Es curios que a 
«Fescolapúblicadeluxe» del nostre poble, 
tenguin cabuda els programes educatius 
de \esescoles d'élite i no els alumnes amb 
problemes d 'aprenentatge seriosos. 
S'haurien de plantejar, els que en aquests 
moments demanen un ensenyament amb 
cara d'escola privada d'élite, on eren 
quan el Ministeri d'Educació i Ciència 
obria l'oportunitat que hi hagués escoles 
que integrassin entre l'alumnat nins i nines 
amb problemes d'aprenentatge. L'escola 
catòlica hi va ésser i eis té. 
I ens hem deixat, amb intenció, el que 
tenim d'instal·lacions o materials. El que 
tenim és el que cal. I ho hem fet sense 
ajudes que venguin gravades a tots els 
ciutadans espanyols. No s'afavoreix al 
que té, en matèria d'instal.lacions. El que 
la llei demana, ho demana per tots 
igualment. Nosaltres creim en la nostra 
feina. I aquesta la podem mostrar i 
demostrar. Per ensenyar, el més important 
és la relació professor/a alumne/a, la resta 
es marketing que passa. 
Els Directors dels Centres Concertats Sant Salvador i Sant Bonaventura. 
Juntes directives de les APAs dels Centres Concertats Sant Salvador i Sant 
Bonaventura. 
GELATERIA ARTA 
VOS OFERIM T O T A C L A S S E DE P A S T I S S O S 
GELATS, com també, L ICORS, XAMPANY l| 
R E F R E S C S 
T A M B É S ' A D M E T E N E N C À R R E C S P E R A 
FESTES DE N O C E S , C O M U N I O N S I BATEJOS 
HORARI: Diari des de les 10 fins a les 21 hores] 
(diumenges inclosos) 
carrer Antoni Blanes, 20 
Tel. 83 64 04 - Artà 
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col·laboració 
F e i a q u a t r e d i e s q u e N ' A n d r e u 
M a t e u t e n i a la t e s t a e n c a p a r r o t a d a . 
V e s s a v a l ' h o r a d e b u i d a r el sec re t 
d e S a L l o v a G e n e t a i d e n i n g u n a d e 
les m a n e r e s e l seu s e n y a c a r a v a la 
f o r m a d e sor t i r de l fang il . l ícit . E l s 
t o r d s j u s t i c i e r s v o l a v e n b a i x o s i 
a i x ò e r a s e n y a l d e v o l a t i n a . 
R e m u g a q u e r e m u g a r à s , a la fi 
c a i g u é e n la i d e a j u s t a : P e r p o d e r 
s a lva r e l v a l u ó s c o n t r a b a n , l ' ú n i c 
d e s e n l l a ç p o s s i b l e e r a la c o n t r a c -
t a c i ó d e t r e s b u b o t e s i q u e a q u e s t e s 
i n n o c e n t s c r i a t u r e s , a to t e s p a s s a -
d e s , p a g a s s i n a m b la p r ò p i a v i d a la 
in faus t a j u g a d a d e N ' A n d r e u . 
E l n o s t r e c o n t r a b a n d i s t a , s a b e d o r 
q u e e l s c a r a b i n e r s e s t a v e n e s t r a t è -
g i c a m e n t u b i c a t s p e r s o b r e E s P u i g 
d e s C o r b , la c u c u i a d e s R o m e r a l s 
D e g o l l a t s i les a i g ü e s d e s C o l l e t 
R o i g , S e s P e n y e s d ' e n C r e m a t i N a 
P a s t o r a , t i n g u é la m a l a l l u m d e 
c l o u r e b a r r i n a a m b t res a t z i acs els 
q u a l s , p e r g a i r e b é d u e s g a n g a l l e s 
d e fasse t , l ' h o r a b a i x a del d i jous 
v i n e n t e s c o m p r o m e t e r e n t rans i t a r 
el c a m i n e l - l o d e f e r r adu ra q u e t i ra 
d e s d e S a C o m a G e n e t a i, p e r s e -
g u i n t le f e r ides d e s P u i g F i g u e r i e s 
Co l l d e S ' A r g e l a g a r , ran ran p e n y e s 
a b o c a a C a ' n T o t d é u , f ins a la 
p a r t i ó de l V e r g e r . 
D ' a q u e s t a g u i s a m a l i g n a les 
b u b o t e s , sac al co l l , d u r a n t el t ràns i t 
d e l ' e s m e n t a d a r u t a , a m b t o t a 
c e r t e s a s e r i e n e s c o m e s e s p e l s 
t r a b u c s d e l s v ig i l an t s c a r a b i n e r s . 
N a t u r a l m e n t , u n a b u b o t a é s aque l l a 
p e r s o n a q u e e s s e n t a l i ena al p e r q u è 
d e la t a s c a e n c o m e n a d a , a pr ior i 
a c c e p t a to t el q u è s e ' l m a n a . 
N ' A n d r e u , u n a v o l t a pe r f i l ada la 
s a g a ç m a n i o b r a d e s o r i e n t a d o r a , 
e n v i à l es b u b o t e s a r e c ó r r e r el 
funes t i t inera r i . E n c a r a e ls c a p c i o -
sos n o e r e n a r r iba t s al Co l l d e S a 
B a r r e r e t a , c o m foren b e n v i n g u t s 
p e r u n ru ixa t d e t r a b u c a d e s mor t a l s . 
A l t e m p s q u e e l s b u b o t e r s e s t i r aven 
e l s p o t o n s i c o l a v e n la v i d a , 
N ' A n d r e u M a t e u , x e p a n t d e m i g a 
m i g el q u e avu i é s C a ' n M u r t ó , 
C a ' n S a l o m i C a ' n M e n g o d e 
S ' A l q u e r i a V e l l a d e D ' A l t , féu la 
m à n e g a a ls g u à r d i e s i a m b to ta la 
t r anqu i l i t a t de l m ó n , b u i d à l ' o c u l t a 
c a t a b a u m a tot e s p e r a n t q u e el c o m ú 
d e d e l i n q ü e n t s a r r ibas p e r e m p r e n -
d r e l e s t a s q u e s d e t r a g i n a d a i 
p o s t e r i o r d e r r a m a del « g è n e r e » . 
L e s p e n ú r i e s d e t r a s b a l s a m e n t 
d u r a r e n fins q u e la m a t i n a d a del 
d i v e n d r e s h a g u é m a d u r a t la f iga. 
E l t ra jec te , a p e s a r d e n o se r u n 
de l s m é s a b r u b t e s de l r epe r to r i 
m u n t a n y e n c q u e N ' A n d r e u t en ia 
p e r c o s t u m t rafegar , h a v i a e s t a t u n 
f i l c o n f ú s p e r q u è l a f o s c o r , 
m u s s o l e n c a c o m p a n y a d ' a f e r s il-
l íc i ts , aque l l a nit a c l u c à t an t la 
c r e m a l l e r a , q u e la l luna , ò r f ana d e 
to ta f i s sura d e s d e la qua l p o r e r fer 
tat , a p l e g à la t a l l ada d e m e l ó del 
qua r t c r e ixen t i sense m é s d i l ac ions 
p r o v o c a d o r e s , e s t ené a les a la c e r c a 
d ' a l g u n a es t re l la v o l a n d e r a a m b la 
q u a l , i en c o m p t e s d e c o m p l i r el 
mi l lo r pos i ib l e la r o n d a lunar , t en i r 
l ' a v i n e n t e s a d ' a s s e n t a r el bòt i l 
t e r tu l i a i re . 
A i x í t e n i m q u e l ' i t inerar i p l ane ja t 
p e r n ' A n d r e u a b r a ç a v a la c o n t r a d a 
d e S a L L o v a G e n e t a d r e t al c e n t r e 
d e S e s C o m e s . G u a n y a t el p r i m e r 
r e p i t , e l s p o r t a d o r s , s o t a e l 
f a n t a s m a g ò r i c g u i a t g e d e n ' A n -
d r e u , a m b la f inal i tat d ' e n g a n y a r 
el l l o m b r í g o l del Co l l G a r b a l l ó , 
aga fa r i en les c res t e s del P u i g d ' e n 
V e r m e l l , 
E s P e n y a l B l a n c , i E s P e n y a l d e s 
M i g d i a , p e r tot segui t p a s s a r d e llis 
l e s f o n t s d ' e n C a p e l l à i d ' e n 
C a s s e l l e s , p r o u c o n e g u d e s d e l s 
t r a n s p o r t a d o r s p e r q u è d i n s l es 
a i g ü e s d e les q u a l s , p e r n a t u r a l e s a , 
l ' e s q u a d r a d e s a n g o n e r e s q u e 
n a v e g a v a les d e u s e m b a s s a d e s e ra 
t an i m p o r t a n t , q u e n i n g ú n de l s 
c a m à l i c s g o s a v a m u l l a r - h i e l s 
l l av is e n ev i t ac ió d e ser g r e u m e n t 
d i a s a n g r a t s . A l ' a l ç a d a d e s P a s 
d e S a M è l - l e r a ( implo r i n d u l g è n c i a 
p e r el t o p ò n i m , 1' an t iqui ta t de l qual 
és t r i cen tena r i a . A q u í i ara , i tal 
vo l t a m a i , e sca igu i n o r m a l i t z a r - l o 
c o m a P a s d e L a M e r l a ) , ins t in t i -
v a m e n t e ls p o r t a e m b a l u m s a c c e l e -
r a ren F a n d a d u r a . El m o t i u d e la 
r ev i sco lança d o n a v a a e n t e n d r e q u e 
les e tè r i e s d o n z e l l e s d e N a B e r n a -
d e t a , * v e r i t a b l e s a i g u a d e r e s d e 
l ' e n c a n t , in te rced in t la c o m p l i c i t a t 
d e l c o s m o s r e m o t , o f e r i e n u n 
ing ràv i t c o m p l i m e n t d e d a n s e s i 
c o n t r a d a n s e s a la ma te rna l senyora 
ma jo ra d e to ts e ls u l la ls i fontanelles' 
q u e e l s p o r u s d e la nos t r a comarca 
s u a n y e n . 
C a l l a d a m e n t , c a d a s c u n dels 
de s l l e i a l s d e s b r a v a la sed física 
p e r ò , n ' h i d ' a p r o p , apa ivagaren 
l ' e n d a r r e r i d a s e d e g a d e venjança. 
A i x ò n o o b s t a n t , l ' h o r a de passar 
c o m p t e s e r a u n a c i ta a m a g a d a dins 
e l s c l a v e g u e r a m s d e l ' enve ja on 
les r a t e s d ' a l b e l l ó da r i en manduca 
als c a u s a n t s de tan ta v ida miserable. 
A s s a d o l l a t s d e b r o u c o m calia, 
n o v a m e n t r e p r e n e r e n t i ranys cap 
als t a l o n s D e s C a u d e Sa Suatgina, 
S a C o m a d e s C a p t i u s , Es Puig i 
F o n t d e s C o l o m s , P u i g d ' e n Torres , 
S a C o m a G r a n , S e s M a d r i o l e s , Era 
d ' e n Pe l a t , T a v e r n e s d ' e n Pelat , la 
p e d r a g o s a C o m a d e s Sa r ró , Sa 
P l a n e r a d ' e n X o r o i , A g r e des 
F a l c o n s i S a C o m a d ' e n Fara ig , des 
d e la qua l c o m p l i m e n t a n t el Jerarca 
F a r r u t x , f e ren c o l z a d a al Morral 
V e r m e l l i el C o s t e r d e s Fontanals 
p e r a n a r r e c t e al P a s d e Sa Figuera 
B o r d a , to t b a i x a n t a la pa t ronímica 
font d ' e n F a r r u t x en de te rminac ió 
d ' e n c e n d r e un l l iga t de picadura. 
L a f u m a d a va se r e f ímera . Així 
q u e a c o m i a d a n t - s e d ' e n Borrasset 
i el pu t a t i u B o r r à s , en t r a ren dins la 
s o b e r g a C o m a G r a n , N a Saca 
(b re s so l m a t e r n d e S a F o n t de Sa 
J o n q u e r a ) i S a Se r r e t a , on daren 
e s q u e n a d a a M o r e l l , i c reuant el 
t o r r en t d e s B a r r a n c , posa ren peus 
f i ters a S e s C l o v e t e s i S 'Ol ivare t , 
S a C l o v a d e s X o t i S e s L L e n q u e s i 
N a M o l i n o t , f in int , al l larg i ample 
d e l ' e c u m è n i c s e m e n t e r de N a 
T i n o i , la n o c t u r n a co r rua per les 
s e m e n t e r a d e s d e S a C a n o v a . 
D e s p r é s i c o m a f in iment de 
l ' e s c a r a d a m a t u t e r a , po to i a r i en 
S ' A m e t l e r a r usurpant - l i lapropietat 
de l S e m e n t e r de t s A m e t l e r s , Es Pla 
d e S e s F i g u e r e s , T o r r e n t e r a des 
B a r r a n c i S a M a r i n a d e Ses Gospes , 
d in t r e el s o t a b o s c d e la qual la 
t e n e b r o s a C o v a d ' e n Jord i , t ambé 
d i t a A v e n ç d e N a J o r d i a , era 
l ' a n t e p e n ú l t i m m a g a t z e m escollit 
p e r N ' A n d r e u a b a n s del postrer i 
def in i t iu r e p a r t i m e n t a la menuda 
del v a l o r ó s c o n t r a b a n . 
D e m e n t r e s e l s con t raband i s t e s 
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a n a v e n d e l s e u , la c o l o m a d a 
soferta pe l s c a r ab ine r s a m b les 
bubotes n o ten ia a n s a ni col l p e r 
on agafar-la. V a j a p o r r o , D é u m e u . 
Pensan t h a v e r r ibota t t res b a n d i t s 
de ma la mor t , el q u e feren fou 
segar la v ida al te rcet d ' h o m e s 
més h o n e s t i inofens iu d e la v i la . 
B a l d a m e n t l ' e x t e r m i n i po r t a s el 
segell de l a L L e i , é s fàcil co l · l eg i r 
que les famí l ies de l s a t rope l l a t s 
vo lgueren sabe r n o v e s i ve l l e s 
enve r s la c r i m i n a l i t a t de l c a s . 
P r i m f i l a d a m e n t , e l s c a r a b i n e r s 
donaren c o m p l i d a e x p o s i c i ó d e 
l ' equ ívoc assass í . 
L ' e s p i f i a d a c i v i l h a v i a q u e 
car regar - la a la nul - la c o n s c i è n c i a 
del bà rba r A n d r e u M a t e u . 
Vet ac í q u e un c u n y a t d ' u n a d e 
les tres b u b o t e s , A n a c l e t G i n a r d , 
àlies Argo l la de ferro, j u r à re venja. 
Frenè t ic d ' i r a , o b n u b l i a t p e r la 
b o i r a d e l e s t o r n e s s u i c i d e s , 
N ' A n a c l e t , u n b r a u d e c a r n 
h u m a n a q u e e n c a r i a d o s q u i n t a r s 
i terç de p e s en v iu , ve t l là d ' a p r o p 
el ba tu t a N ' A n d r e u . L a t e n a ç 
vigi lància ob t ingué la r e c o m p e n s a 
desi t jada. 
U n a nit en q u é e s t a v a a c o c o r r o -
nat d ins un aba tze ra r d e les fo ranes 
del poble , m é s o m a n c o al r e sgua rd 
D e s San ta r ro t , en t r e les deu i les 
onze del v e s p r e no tà q u e l ' o m b r a 
i m a n e r e s d ' a q u e l l a f a luga v a g a n t 
i n e l - l u d i b l e m e n t p e r t a n y i e n al 
delejat A n d r e u M a t e u . S o s p i t a 
encer tada . 
A nivel l q u e el bande ja t v i o l a v a 
l ' amaga ta l l escol l i t p e r A n a c l e t 
Ginard , aques t , sa l tan t c o m u n 
t igre argolla la pos t de l s p i t s d e 
n ' A n d r e u . Si fa n o fa, e n c o s a d e 
vuit s e g o n s i al m o m e n t q u e la 
pols del c a m í s ' a m a r a v a d e s a n g , 
un tètric c ra t ac rac d ' e s c u m a s a g n o s a 
en ra jo l à el p i t r a m d e l , en a l t res 
e n c o n t r a d e s , f lo ren t c a p d e l l ad ro -
n ies . El d e s g r a c i a t m a l a e s t a m p a , a 
c o n c a u s a d e l ' a b r a ç a d a m o r t a l 
sofer ta p e r les e s t ena l l e s d ig i t a l s 
d ' A n a c l e t G i n a r d , h a v i a c ru ix i t d e 
c o s t e l l a m s i fet el l leu pel c a r c a b ò s . 
- R e s , » d i g u é l ' h e r c u l i A n a c l e t , 
« s ' h a fet m a t a n c e s d ' u n p o r c m u t . » 
Pere Ginard 
N . B . * N a t u r a l m e n t , en aque l l a 
av inen te sa , p r i m e r c a v a l l ó anya l del 
seg le I X X , la fita « N a B e r n a d e t a » 
tal i c o m avui la c o n e i x e m , e r a 
q u e l c o m inex i s t en t . L ' u l l d e la font 
na ix ia , i ne ix , j u s t a l là on c o m e n ç a 
la c a n o n a d a q u e a b o c a a la c ape l l e t a 
d e l l l e ó . E l q u e d i e m é s p o t 
c o r r o b o r a r p e r s e g u i n t el b ro l l a 
l ' i n v e r s a , al s a g u e r d e l qua l , so ta un 
c a d e n y d e l ' a n t i c c a m í d e c a r r o i 
mi ran t a mig jorn , l ' e sgüe l l a igua lós 
r e b la q u o t i d i a n a s a l u t a c i ó de l s 
e s p a i s obe r t s . 
Se r i a l ' e s t iu d e l ' a n y 1937 q u a n , 
a s s e g u t a la f resca a m b par t de l s 
ve ïn s del c a r r e r F o n d o ( subs t an t iu 
ind igne del N o m e n c l à t o r a r t anenc) , 
a lgú d ' e l l s , p o t s e r l ' a m o en P e p 
M a i e t a o m e s t r e A n d r e u R a n x e r , 
fes r e f e rènc i a a N a B e r n a d e t a c o m 
a F o n t d e S a F i g u e r a . El subs t an t i u 
é s ve ro s ími l to ta v e g a d a q u e les 
a r re l s d ' u n ve l l í s s im bo rda l l d e 
f iguera b o r d a , en e l s nos t r e s d i e s 
a l t r a m e n t i a t a l a b a i x o n s , x u c l a 
l ' a r g e n t i n a m a m e l l a d e la c a r i s -
m à t i c a fon tana . 
Si h e di t u n a d o i a d a , p e r d o n a u 
l ' a f ron t , p e r ò un doi e n g e n d r a u n 
mi t ja ver i ta t . 
S a C o m a G r a n d e M o r e l l . V a l . 
POMPAS FÚNEBRES ARTÀ 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
ASSESORIA LABORAL 
I CONTABLE 
Graduat Social: 
Manuel Rocha Barrientos 
C/. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
20 4 3 2 
El p a s s a t c a p de s e t m a n a i en 
m o t i u d e les F i r e s i F e s t e s d e 
M a n a c o r , es va ce l eb ra r c o m j a és 
c o s t u m d e s d e fa uns anys , u n a 
m o s t r a d e bonsa i a c a r r e e d ' a q u e s t a 
a s s o c i a c i ó . E n g u a n y es va ins ta l · lar 
als loca ls d e l ' Ins t i tu t de F .P . d e N a 
C a m e l . l a i e s va i n a u g u r a d d issab te 
d ia 1 de j u n y a les 19,30 a m b la 
p r e s è n c i a d e la R e g i d o r a de Cu l tu ra 
d e l ' A j u n t a m e n t d e M a n a c o r , 
Ca t a l i na S u r e d a . 
A la m o s t r a , e s p r e sen t a r en la 
c o n s i d e r a b l e cifra de 5 0 a rbres , de ls 
a f ic ionats de la A s s o c i a c i ó , en t re 
e ls q u a l s cal d e s t a c a r un u l las t re de 
m é s d e q u a r a n t a anys (reflecti t a la 
fo to) , a m é s d ' u n a g ran var ie ta t 
d ' a r b r e s la major ia d ' e l l s au tòc tons . 
T a m p o c f a l t a r e n e l s a r b r e s d e 
B E L L P U I G 
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col·laboració 
A s s o c i a c i ó b o n s a i d e L l e v a n t 
muntanya , els fruiters i les coníferes, 
tots ells cu l t iva ts a la m a n e r a dels 
d is t in ts est i ls de bonsa i . 
El d i u m e n g e a les o n z e del ma t í es 
va fer una d e m o s t r a c i ó de c o m d ' u n 
a rbre de v iver es po t fer un bonsa i . 
El t rebal l e s va fer d a m u n t un boj, 
var ie ta t b u x u s rotundifol ia , acarree 
d ' e n J o a n R i g o , impress ionant els 
n o m - b r o s o s a s s i s t e n t s a m b una 
r e m o d e l a c i ó d e p rop dues hores. 
M a t e u Mascaró 
-ui1 
Escola &© Xo fe r » 
i Assegurances 
Gran Via, 42 -07570-Artà 
Tels. 83 62 31 -83 63 32 - Fax 83 67 11 
ASSEGURANCES EN GENERAL 
CLASSES TEÒRIQUES AMB VIDEO I TEXTOS. 
CARPINSA T e c h n a l Puer ta s A l u m i n i o 
Carpintería en Aluminio Cor rede ra s a l u m i n i o 
Pe r s i anas M a l l o r q u í n a s 
Anton io C u r s a c h C e r r a m i e n t o s Ga le r i a s 
* T o l d o s P o l i c a r b o n a t o 
c/ Fray J u n í p e r o Serra, 7 07570 - Artà * Cris ta ler ías y M u r a l e s 
tel. 83 54 78 + móv i l 
8 juny 1996 
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C l u b d e l a 3 a E d a t 
Socis que han participat a ls campionats de 
billar 1987-1996. (II). 
708 Toni M a s s a n e t Es teva , B id igos 
(difunt). 
711 M i q u e l C a l d e n t e y A n d r e u , 
Garbeta. 
767 Ignaci Mar i a Car r ió , Mar ia . 
7 7 3 J o a n V i c e n s P a s t o r , M c t x o 
(difunt). 
825 Rafel S u r e d a Nico lau , Bu t igue ta . 
848 Biel C a b r e r E s c a n d í a s , Ju tger . 
881 Tòfol Fe r re r P o n s , Sagr i s tà . 
954 Joan L lane ras Ge laber t , Gafa r ró . 
966 Toni P icó For teza , P icó . 
9 9 3 E d u a r d o R i c o E s c a n d í a s , 
N ' E d u a r d o . 
1008 Rafel Te r r a s sa Rebo l lo , N o n g a . 
1018 Lluís Rie ra Rub io , Riera . 
1045 Berna t Nico lau Ll i teras , Mola . 
1098 Mateu Es teva Sureda , X a p a t o . 
1 105 Joan G e n o v a r d Planis i , Cànd i l . 
1107 Joan G ina rd Brune t , But ler . 
1118 Joan G ina rd L lane ras , Bu t l e r . , 
1163 A n d r e u S u r e d a B l a n c s , D e 
Sauma. 
1 193 Ignaci M a r i a Ferrer , Mar ia . 
1205 J a u m e A n d r e u M a s , Ribot . 
1252 A n d r e u Se rve ra Pere l ló , R u m -
bante (difunt) . 
1 3 0 9 J o a n G i n a r d B i s q u e r r a , 
Butler . 
1337 Joan D a n ú s Mes t re , Serra . 
1357 J o a n A l z a m o r a R o s s e l l ó , 
M e t x o . 
1368 Rafel Gil Brazo , Gi l . 
1 3 8 4 A n d r e u C a l d e n t e y G i l , 
Garbe ta . 
1415 Ton i H o m a r Ferrer , H o m a r . 
1462 Biel G a r a u Ll i teras , P a p a i ó . 
A més d ' a q u e s t s 75 que han j u g a t 
c o m p e t i c i o n s d e c a m p i o n a t , en 
pod r í em n o m e n a r al tres 4 7 m é s 
que han j u g a t par t ides amis toses i 
que a tots els ag rada guanyar . 
El j u g a d o r que te m é s anys i que ha 
par t ic ipat a totes les c o m p e t i c i o n s 
és en Tòfol Fer rer Pons (85 anys ) , i 
cl més j o v e en Joan Ginard B r u n e t 
(But ler ) , de 34 anys . El que e n c a r a 
qua lque v e g a d a li ag rada agafar el 
tac i és el m é s vell a aques t j o c , é s 
en Rafel Panceco l a de 91 anys . 
La p r imera compe t i c ió de c a m -
pionat es va j u g a r la t e m p o r a d a 
1986-87 i es formaren les ca te -
gor ies de 1 a , 2 a i 3 a de ls q u e m é s en 
sab ien de j u g a r . Els q u e m a n c o e n 
sab ien feren un g r u p d e v in t i 
j u g a r e n tots con t r a to ts . E ls 10 
p r i m e r s c lass i f icats f o r m a r e n la 
ca tegor ia 4 a A de 4 0 c a r a m b o l e s i 
e l s al t res 10 la c a t ego r i a 4 a B d e 3 0 
c a r a m b o l e s . El p r i m e r c lass i f ica t 
va ser en T o m e u C o m u n a . 
A m b aques t s anys s ' h a n l l iura ts 
m é s d e 6 0 t r o f e u s i t a c s a l s 
j u g a d o r s de m é s eda t c a d a t e m p o -
rada . 
FOTO TORRES cl Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
Ses 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REP0RTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• MÀXIMA QUALITAT GARANTTTZADA 
• T'ABOIVIAM LES FOTOGRAFIES Ulnk 
QUE NO T'AGRADIN im.«im 23% dd r~*«) -fSEÍS. 
u r g e n t 
CENTRE FUJI 
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noticiari 
q u e f o r m a m d ' u n a m a n e r a b e n 
d e s i n t e r e s s a d a l ' A s s o c i a c i ó P ro -
O b r e s d e S a n t S a l v a d o r , 
c o n v i d a m a t o t e s l e s p e r s o n e s i 
s o b r e t o t a l s a r t a n e n c s a ass i s t i r 
a a q u e s t a p r i m e r a p r e s a d e 
c o n t a c t e p e r e n g r e s c a r - m o s a 
d i g n i f i c a r e l l l o c m é s 
e m b l e m à t i c i e s t i m a t d ' A r t à . 
Joieria 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES 
DESMONTES PLANTA DE AGLOMERADO 
ASFALTOS CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
AGLOMERADO ALQUILER MÁQUINAS 
mJj^m DELEGACIÓN EN CALA RAJADA: 
Vía Mal lorca, s /n - Tel. 56 37 48 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO WWW C.I.F A - 0 7 254188 
P L A N T A : Ctera. Artà -A lcúd ia , km 4 
tel. 83 56 88 Fax: 56 52 67 
H a n c o m e n ç a t l e s 
o b r e s d e r e f o r m a a 
S a n t S a l v a d o r . 
F a u n s d i e s q u e l e s o b r e s d e 
r e f o r m a d e l e s t e u l a d e s d e S a n t 
S a l v a d o r h a n c o m e n ç a t a b o n 
r i t m e . D e m o m e n t s ' e s t à f o r j a n t 
l ' e s c a l a d ' a c c é s i n t e r i o r p e r 
p o d e r a c c e d i r d a m u n t l e s 
b ó v e d e s i q u e h i q u e d a r à p e r e l 
f u t u r . 
D e m o m e n t i f i n s q u e n o 
s ' h a g i n a c a b a t l e s o b r e s d e 
l ' e s c a l a n o e s m u n t a r à l a g r u a i 
e l s a n d a m i o s p e r p o d e r p u j a r e l s 
m a t e r i a l s a d i e n t s p e r d e s m o n t a r 
i a r r e g l a r t o t a l a t e u l a d a i l e s 
t o r r e t e s , o b r a q u e p e r a n a r b e 
h a u r i a d ' e s t a r l l e s t a p e r l e s f e s t e s 
d e S a n t S a l v a d o r . 
E l g r u p d ' a n i m a c i ó d e 
l ' A s s o c i a c i ó P r o - O b r e s d e S a n t 
S a l v a d o r , h a p o s a t e n m a r x a l a 
c a m p n y a p e r r e c a p t a r f o n s i j a 
e s v e n e n t i q u e t s p e r u n a f e s t a -
s o p a r q u e e s c e l e b r a r à e l p r o p e r 
divendres dia 1 4 de juny, a l 
r e s t a u r a n t d e S o n B a r b o t a l e s 
2 1 , 3 0 h o r e s , d e l q u a l u n a p a r t 
s e r à a b e n e f i c i d e l e s o b r e s d e l 
S a n t u a r i . 
T o t s e l s i n t e r e s s a t s e n 
c o m e n ç a r a a j u d a r a q u e l e s o b r e s 
v a g i n e n v a n t , p o d e n a d q u i r i r l e s 
e n t r a d e s p e l s o p a r a d i s t i n t s l l o c s 
d e v e n d a ( C a i x e s i B a n c s ) i 
t a m b é v o s i n f o r m a r a n o n v e g e u 
l l o c s a m b c a r t e l l s a n u n c i a d o r s 
d e l a f e s t a - s o p a r . 
E l g r u p d ' a n i m a c i ó i t o t s e l s 
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Contestador automàtic 
H e m r e b u d e s l e s s e g ü e n t s 
c r i d a d e s q u e p a s s a m a 
t r a n s c r i u r e : 
« . . . S e r i a b e n n e c e s s a r i q u e e s 
p o s à s u n p o c d ' o r d r e a l C l u b 
d e l a 3 a E d a t , s o b r e t o t e n 
l ' a c t u a c i ó d e la « m a d o n a » . 
E s b e n h o r a d e a c u r ç a r - l i l e s 
r e n d e s d e l « m a n d o » i q u e n o 
e s p a s s à s a l ' h o r a d e f e r l e s 
p a n a d e s p e r q u è m o l t e s d ' e l l e s 
n o s ó n g e n s b o n e s , s ó n t a n 
c r u e s i m o l l e s q u e d e l c u l e n 
p o d e n f e r l e s t a p a d o r e s . N o 
és q u e j o e n m e n g i , p e r ò l e s 
r e f e r è n c i e s q u e t e n c s ó n b e n 
c l a r e s . A m é s q u e p u j a i p u j a 
e l s p r o d u c t e s a l a s e v a p r ò p i a 
v o l u n t a t . T a m b é e l s d i m a r t s 
d e m e r c a t n o hi p o d e n s e u r e 
al b a r d e t a n t d e p e r s o n a l 
e x t e r n q u e hi c o m p a r e i x , f i n s 
i to t m o l t s e s t r a n g e r s . T o t a i x ò 
s e m b l a a m b el v i s t i p l a u d e l 
p r e s i d e n t , c o s a q u e fa s o s p i t a r 
si l e s g a n à n c i e s p o d e n s e r a 
m i t g e s e n t r e e l l i l a m a d o n a . 
T o t a i x ò fa p e r i l l a r e l b o n 
g o v e r n d e l B a r , l o c a l n o m é s 
p e l s s o c i s d e l C l u b , e l s q u a l s 
t e n e n d r e t a d i s f r u t a r d e l s 
p r e u s m ò d i c s i s e n s e a b u s o s i 
q u e si v o l e n m e n j a r s e x t r e s 
p o d e n s e r m é s c a r s p e r ò e n 
b o n e s c o n d i c i o n s . E s p e r a m 
q u e la d i r e c t i v a p r e n g u i b o n a 
n o t a d e t o t a i x ò i h i p o s i r e m e i . » 
U n a a l t r a c r i d a d a : 
« . . . M ' a g r a d a r i a q u e l ' A j u n -
t a m e n t d o n à s u n a s o m e r a , 
e x h a u s t i v a i d e f i n i t i v a e x p l i c a c i ó 
al p o b l e s o b r e e l q u e p a s s a a l a 
r e c e n t m e n t r e m o d e l a d a P l a ç a 
N o v a . R e s u l t a q u e f a u n e s 
q u a n t e s v e g a d e s q u e hi v e u e n 
o p e r a r i s q u e a d o b e n r a j o l e s , f a n 
n e t e j a , e t c . T a m b é q u e t r o b o q u e 
l ' a c a b a t d e l ' e n r a j o l a t h a q u e d a t 
b a s t a n t d e f i c i e n t q u a n t a q u e 
c r i d a l ' a t e n c i ó ( s e m b l a q u a s i e l 
m a t e i x p i s d ' a b a n s ) , d e m a n a 
v e u r e si t e n e n q u e t r e u r e l l u s t r e 
a l m a n c o a l e s f i l e r e s m é s 
o b s c u r e s p e r q u è c r e c q u e s ' h a -
g u é s p o g u t t r i a r u n a a l t r a c l a s s e 
d e r a j o l e s m é s a d i e n t s i q u e f e s s i n 
m é s a g r a d a b l e l a v i s t a , f e n t q u e 
t e n g u é s s i m u n a p l a ç a v e r -
d a d e r a m e n t « n o v a » . . . » 
U n a a l t r a : 
« . . . E s v e r a q u e l ' a s e c o m m é s t é 
m é s b r a m a , p e r ò t a m b é p o t s e r 
t e n g u i n r a ó e l s q u i p r o t e s t a m 
d e l s « p a r x e s » d ' a s f a l t q u e e s 
p o s e n a l s c l o t s d e l p o b l e . 
D a r r e r a m e n t l ' A j u n t a m e n t e s 
c u i d a d e t a p a r , p e r ò el q u e h a u r i a 
d e f e r a p o c a p o c s e r i a l l a u r a r e l s 
c a r r e r s m é s i n d e c e n t s c o m p o d e n 
s e r e l R o q u e s , G r a n V i a , u n 
t r a m d e l C o s t a i L l o b e r a , e t c . 
e t c . N o t o t s d ' u n a v e g a d a , 
p e r ò si h o f e s s i n a u n c a r r e r e l 
d e i x a s s i n n o u , e l s c l o t s 
q u e d a r i e n d ' u n a v e g a d a s e n s e 
s o r t i r p e r l l a r g t e m p s . T a l 
v o l t a q u a n e s f a c i 1 ' a p e r t u r a 
d e s í q u i e s p e r e l n o u c l a -
v e g u e r a m e s p o d r i a t e n i r e n 
c o m p t e a q u e s t a s u g g e r è n -
c i a . . . » 
A l t r a s u g g e r è n c i a : 
« . . . S o m u n a a l . I o t a q u e c a d a 
d i a v a i g al p a r c d ' a l t s ' e s t a c i ó 
i a l l ò n e c e s s i t a u n a r e f o r m a 
u r g e n t . H i h a q u e f e r n e t e j a 
p e r q u è h i h a p e d r e s i e l s 
c o l u m p i o s e s t a n e n m a l e s t a t . 
S e r i a b o q u e f o s s i n d e f u s t a 
c o m p e r e x e m p l e e l s d e 
C a p d e p e r a o a l t r e s l l o c s . 
D e m a n a m a l s r e s p o n s a b l e s 
q u e p o s i n r e m e i i a d e c e n t i n 
u n l l o c o n m o l t e s d o n e s h i 
d u i m e l s n o s t r e s i n f a n t s p e r 
e n t r e t e n i r - l o s p e r ò v o l e m q u e 
n o t e n g u i n p e r i l l s . 
T a m b é al p a r c d e N a C a r a -
g o l h i h a m o l t s p a p e r s i b r u t o r . 
C r e i m q u e fa f a l t a u n p o c 
m é s d e v i g i l à n c i a i o r d r e . 
T a m b é h i p o d r i e n p o s a r a r e n a 
e n l l o c d e g r a v a i s i f o s 
p o s s i b l e u n e s b a r r e r e s p e r 
t a n c a r e l r e c i n t e . . . » 
V I A T G I M I L L O R A M B . . . 
vum&tm 
. m i 
BAL-090 Telefax 586470 
Tèlex 69505 VGOR E 
Cl Binicanella, 12 Cl Cala Agulla, 1 9 
Tel. (971 )585515- Tel (971 )56 4300-
585552 564017 
Cala Millor Cala Rajada 
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PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE MAIG DE 1.996 
Data 
SA 
CORBAIA 
URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
ELS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia de 
Sant Pere 
Divendres, 3 4,10 2,10 3,00 3,60 1,30 
Dissabte, 4 0,50 0,90 0,90 0,70 1,60 
Dijous, 9 9,40 4,40 2,70 2,00 1,20 2,80 3,80 
Divendres, 10 4,10 12,60 3,10 7,50 14,50 12,00 14,20 
Dissabte, 11 2,00 1,80 3,00 16,80 
Diumenge, 12 23,10 23,70 24,00 20,40 19,30 8,90 43,50 
TOTALS: 
MES 40,70 43,30 35,70 36,20 40,00 42,10 61,50 
ANY NATURAL 261,30 289,70 276,70 282,10 301,00 328,40 340,90 
ANY AGRÍCOLA 638,70 728,40 709,50 730,20 747,90 727,00 734,00 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (maig de 1995) 
MES 0,00 1,30 0,80 1,70 1,10 1,70 1,40 
ANY NATURAL 84,10 103,10 107,60 101,90 101,60 72,20 99,90 
ANY AGRÍCOLA 689,00 629,60 599,50 542,80 579,90 564,30 554,30 
Les estacions escrites en majúscules són les oficials 
LLISTA DE N O C E S E L E C T R O D O M È S T I C S 
JUGUETERÍA 
ComerciaíScvnsaCorti 
OBJECTES R E G A L 
C/ R E C T A , 2 TEL. 83 62 93 - A R T À 
FUSTERIA 
SANCHO 
M O B L E S DE CUINA I BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
OI. Ciutat, 63 - 07570 - A R T À 
Tel. 83 55 83 
Clàssics - Novetats - Importació 
TEIXITS LLEVANT 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. Bus n 9 8). 
Palma de Mallorca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L ALS 
A R T A N E N C S 
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437 25 
de la Colònia 
v^ubscriviu-vos-hiy 
P A E L L A A B E N E F I C I D E L 
N O U O R G U E 
El pròxim diumenge dia 16 de 
juny, la Comiss ió per a la construcció 
d 'un nou orgue a la Colònia, prepara 
una paella per tal de recollir alguns 
ingressos i dedicar- los a benefici 
d 'aques t projecte. La trobada dels 
comensa l s serà a l ' exp lanada del 
quarter de Bet lem i la paella confien 
que estigui a punt a les 13 '30 hs . El 
preu del bitllet és de 600 pessetes i es 
poden adquirir fins el matí del dissabte 
d ia 15 als l locs de c o s t u m . E l s 
organitzadors esperen que en aquestes 
altures del mes de juny el temps els 
acompanyi. 
SOPAR DEL GRUP 
D'INDEPENDENTS 
El passat dissabte dia 1 de juny, 
el grup d'Independents que actualment 
g o v e r n a a l ' A j u n t a m e n t a m b els 
in t eg ran t s de l Par t i t P o p u l a r , es 
reuniren per sopar a la residència de la 
Colònia. Afiliats i simpatitzants es 
trobaren compartint taula, amistat i 
projectes. Per cert que enguany, segons 
sembla, a la comissió pertinent se li ha 
passat per alt demanar, com era costum, 
a la directiva del Centre Cultural i del 
Club de la Tercera Edat, lacolaboració 
en la confecció del programa de les 
festes de Sant Pere. Així hi haurà més 
sorpreses. 
c a f è GRAN VIA 
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
Artà 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
Instal·lacions i 
reparacions sanitàries 
i de gas: 
J O A N F O R T E Z A 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
OBERTS DOS NOUS 
ESTABLIMENTS 
El passat dia 25 de maig fou 
oberta al públic la gelateriaCan Ferrer, 
al carrer de Sant Joan , que es tà 
regentada per Joan Ferrer Payeras . En 
aquest establiment especialitzat en 
ge la t s , s 'h i poden t r oba r t a m b é 
p a s t i s s o s de f a b r i c a c i ó p r ò p i a , 
croisants i ensaïmades i llepolies per 
menjar a qual se vol hora, o una ta s sade 
xocolata. Aquest local és el pr imer 
que existeix a la Colònia d 'aques tes 
característiques. 
Per altra banda el passat dia 31 
de maig fou inaugurat el restaurant 
«Blau Marí» en el passeig de la mar, 
en front de la platja i està dirigit per 
Nieves Pacheco. 
ALZINES 
PER REGAR 
Es d 'alabar la tasca que es fa 
des de l 'Ajuntament de sensibilitzar la 
gent en general i els nins de les escoles 
en particular, de la importància que 
tenen els arbres en la vida de les 
persones. Es d 'agrair que cada any es 
vagin repoblant zones, c o m s 'ha fet 
enguany dins la finca de Bet lem amb 
la p l a n t a c i ó de va r i s c e n t e n a r s 
d 'a lzines. Però això no basta; si volen 
que alguna d'el les aferri, ara convé 
pensar a regar-les, de lo contrar i 
s 'hauran perdut el temps, diners, il 
lusions i esforços... i arbres. 
ACTIVITATS DE LA 
TERCERA EDAT 
El diumenge dia 26 de maig les 
persones que enguany han pres part en 
el curs de gimnàstica, conduïdes per 
Eva Rincón, s'uniren als restants clubs 
de la Tercera Edat de Mallorca per 
p a r t i c i p a r a u n a d e m o s t r a c i ó 
gimnàstica a Inca a la que hi assistiren 
uns tres mil gimnastes. Les autoritats 
a u t o n ò m i q u e s i del C I M no es 
volgueren perdre aques ta m a g n a 
demostració i també s'hi feren presents. 
El mateix club de la Tercera 
Edat el passat diumenge dia 2 de juny 
va fer una paella a la que, a més dels 
socis, hi participaren un bon nombre 
de persones. La paella es va cuinar 
com ja ve essent habitual darrerament, 
a l ' e x p l a n a d a de l ' an t i c qua r t e r 
d'artilleria dins la finca de Betlem. 
UN TEMPORAL 
SOBTAT S'EN DU 
UNA PART DEL NOU 
DIC DEL PORT 
Un temporal que durà 24 hores 
(el dimarts dia 28 de maig) sorprengué 
els treballadors de l 'empresa Melchor 
Mascaró i desplaçà uns quants metres 
d'una part del mur que s'està construint 
en vistes al nou port. La zona afectada 
fou la punta del dic, on les ones rompien 
amb força. Sembla que el desperfecte 
es p r o d u í p e r q u è l ' e m p r e s a 
constructora no havia pogut disposar 
fins el momen t de la maquinàr ia 
adequada per col·locar les pedres de 
gran t o n a t g e q u e han de se rv i r 
precisament de trenca-ones. 
26 4 3 8 juny 1996 
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de la parròquia 
LA DARRERA ORDENACIÓ DE CAPELLA 
Com ja dèiem al darrer 
número d'aquesta revista, durant 
aquest curs han estat ordenats preveres 
dos joves de Capdepera-Cala Rajada. 
El primer, N'Antoni Amorós; i darre-
rament En Nadal Bernat i Salas. Ara 
ens toca entrevistar-lo a ell. 
En Nadal té 25 anys. Rebé 
l'ordenació el passat diumenge dia 5 de 
maig:«Només fa unes poquetes setmanes 
que som capellà», ens comenta ell. Cantà 
Missa Nova a la parròquia calarajadina 
el diumenge 19 de maig. Tant dia 5 a 
Ciutat com dia 19 a Cala Rajada, no hi 
faltà una bona representació d'Artà. 
Actualment és vicari de L'Encarnació 
de Palma i treballa també en la pastoral 
universitària. 
En les seves paraules d'a-
graïment, just acabat d'ordenar, va 
anomenar i donar gràcies al nostre 
poble artanenc, ja que les relacions 
amb ell han estat fortes. Per tot això, li 
demanam: 
- Sabem que tens molts vincles 
amb Artà. Quins són? 
Encara que som gabellí, ma mare 
va néixer prop del Convent d'Artà. I jo, 
des de petit vaig fer els meus estudis aquí. 
Primer al col·legi dels franciscans, Sant 
Bonaventura; i seguidament a l'Institut. 
Tot això em va permetre conèixer molta 
gent, i entre ella, persones vinculades 
amb la parròquia. 
- Nadal, tu vares entrar ben 
jovenet al Seminari; com et vingué la 
decisió d'entrar-hi? 
Vaig prendre aquesta decisió 
partint de la idea de voler fer alguna cosa 
pels altres i seguir Jesús, tenint alhora 
algunes persones com a models i que 
m'ajudaren a prendre la meva opció final. 
- Quin és el teu parer sobre el 
Sínode de Mallorca que estam cele-
brant? 
Crec que pot ser una bona expe-
riència perquè ens farà adonar-nos que 
tots els qui som part activa de l'Església 
fem una tasca treballant per una mateixa 
causa. Segons els rumors que circulen, 
pens que seria exagerat dir que no serveix 
per a res; però també seria equivocat 
afirmar o esperar que ho resolgui tot. 
Personalment, m'estim més pensar en un 
terme mig. 
- Quina és la teva tasca a la 
Universitat com a capellà? 
Només fauns pocs mesos que m'he 
incorporat a la pastoral universitària. El 
que es pretén és fer present Jesús i 
l'Església dins el Campus mitjançant 
diverses activitats. 
- I per acabar: quina o quines 
idees t'agradaria transmetre al jovent 
d'Artà? 
M'agradaria fer-los arribar dues 
idees: 
- Que així com Jesús m'ha ajudat 
amia ser fel iç, pensau que també vosaltres 
ho podeu ser amb Ell. 
- I finalment: no deixeu mai de 
banda aquesta estimació que teniu cap el 
vostre poble. 
Uns bons consells, sens 
dubte! 
Nadal, t'agraïm les teves 
paraules i, des d'aquí, et volem 
transmetre la nostra més sincera 
«enhorabona» per aquesta nova etapa 
de la teva vida que acaba de començar. 
Que el teu seguiment de Jesús i el teu 
servei als altres t'ompli de felicitat, així 
com a tots els qui estaran en contacte 
amb tu. 
Josep Cerdà Tomàs 
NOTICIES BREUS 
C A T E C U M E N A T 
JUVENIL, FI DE CURS: 
Els tres grups de joves de Comuna, 
així com el grup de joves-adults, ens 
reunirem en una trobada de fi de curs 
aquest mateix dissabte dia 8 de juny. Serà 
a la missa de les 21 h. de la Parròquia. 
Acabarem amb una d inàmica de 
coneixement i avaluació i amb un petit 
refrigeri. 
SOLEMNITAT DEL 
CORPUS: 
Aquest diumenge, dia 9, és la festa 
del Cos i la Sang de Crist. La Missa 
Solemne la celebrarem a Sant Salvador a 
les 7 de l'horabaixa i seguidament, la 
processó fins a l'església parroquial. Es 
suprimeixen les misses de les 18 h. a Sant 
Salvador i de les 21 h. a la Parròquia. Vos 
convidam a unir-vos a aquesta celebració 
participant a la Missa i a la Processó. 
CARITAS, «ETS LLIURE. 
DÓNA»: 
Coincidint amb la festivitat del 
Corpus es celebra el dia de la caritat: 
col.lecta per Caritas. Enguany ensrecorda 
que «Com més dones més tens. Dóna». La 
pobresa és un fracàs de la societat, de tots 
i cada un de nosaltres. Per això, compartir 
el que som i el que tenim amb els altres no 
és un acte de bona voluntat. És un acte de 
supervivència. Si ells, els pobres, milloren, 
tu també milloraràs. Ets molt lliure de fer 
el que vulguis. Ets lliure. Dóna. 
TROBADA JOVES-
ADULTS: 
Dissabte, dia 15 de juny, estan 
convocats els animadors joves dels quatre 
grups de Comuna i tots els adults que hi 
vulguin participar. Ens trobarem a la missa 
parroquial de les 21 h. i plegats parlarem 
i programarem la nostra pastoral juvenil 
del curs vinent. 
8 j u n y 1 9 9 6 
FINAL DE CURS 
Tot i que la vida no es regeix per cursos 
escolars, l'arribada de l'estiu marca un 
parèntesi per a moltes activitats. És el 
moment de fer un poc de balanç. I és 
també el moment de sospesar les 
necessitats que demanen una atenció 
especial. 
Hi ha hagut aspectes positius en el curs 
que estam a punt de concloure: El Sínode 
ha canalitzat la participació d'un bon 
grapat de persones. Hem viscut i 
acompanyat 1'Ordenació d'un nou capellà. 
S' ha continuat la renovació dels integrants 
del Consell parroquial. Hem consolidat el 
grup de persones que preparen l 'o-
rnamentació de l'Església. Les obres de 
Sant Salvador estan encauçades. Hi hagut 
una intensa relació amb els pares dels 
infants de la catequesi. El catecumenat 
juvenil continua... Això sense comptar el 
que és impossible de quantificar perquè 
és la vida mateixa. I sense comptar el que 
s'ha fet d 'animació espiritual i de 
formació... 
D'una manera ben expressa no he 
assanyelat cap aspecte negatiu, que de 
segur n'hi ha. En varen sortir alguns en la 
trobada de final de curs de divendres 
passat dia 24 de maig. Més que retenir-los 
com aspectes negatius, el que és interessant 
és reconvertir-los en necessitats que 
reclamen noves respostes i persones que 
les duguin a terme. 
N'assenyalaré alguns que varen sortir: 
- L'Evangelització dels joves. 
- La integració d'adults que col·laborin 
amb els monitors del catecumenat juvenil. 
- Preparar la Confimació dels adults que 
vulguin rebre aquest sagrament. 
- Promoure la catequesi familiar. 
-Cercar noves maneres de fer catequesi 
que siguin compatibles amb les pos-
sibilitats dels catequistes. 
- Convidar nova gent a la reflexió sinodal. 
- Preparar l'Eucaristia. 
- Atendre millor els malalts 
Sense oblidar que la missió pròpia dels 
laics és el testimoni i la transformació de 
la societat segons els criteris de Jesús, és 
evident que el qui vulgui treballar per 
renovar l'Església i per ajudar-la a complir 
la seva missió, tendra feina què fer! F.M 
B E L L P U I G 
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de la parròquia 
MeS de Maria.- Divendres dia 31 de maig, a Sant Salvador, hi va haver la 
cloenda del Mes de Maria. Després de resar el Rosari de fer la pregària mariana que 
durant tot aquest mes de maig un bon grapat de persones han repetit des de distints llocs 
del nostre poble, es va celebrar l'Eucaristia. La va presidir Mn. Francesc Munar. No 
hi va mancar un refresc senzill, però gustós i suficient. El dilluns següent dia 3, hi va 
haver l'excursió que cada any marca el punt final del mes de Maria i que constitueix 
un agradable capvespre de germanor. Aquest any, unes 70 persones es varen desplaçaçar 
a Portals Nous. En el bell santuari que mira la badia de Ciutat, vàrem celebrar 
l'Eucaristia que va presidir el Pare Baltasar Cloquell. Després de berenar, com és 
costum ja ben arrelada, vàrem menjar un gelat. 
ACAMPADA DELS NINS DE CATEQUESI 
Quasi una trentena d'al.lots d'aquí i de 
La Colònia, més una dotzena de monitors 
pujàrem a l'ermita els dies 31 de maig i 1 
de juny per fer-hi l'acampada de la 
catequesi. Partírem sobre les 18 h. i després 
de caminar més de dues hores i..., 
arribàvem al lloc assenyalat. Muntàrem 
les tendes ja quan la fosca s'acostava; 
sopàrem i anàrem a l'ermita on ens 
esperava l'ermità superior per fer una 
estoneta de pregària. Tot seguit començà 
la vetlada amb uns jocs i altres esce-
nificacions que, val dir-ho, estaven molt 
ben preparades i aconseguiren el seu 
objectiu : la diversió i l'alegria (?) dels 
nins. N' hi va haver molts que no tingueren 
son, però a la fi s'adormiren per llavors 
despertar-se molt prest. 
Ja en ple dia, després de recollir i netejar 
el campament, d'haver berenat i donat 
gràcies a Déu, emprenguérem la baixada 
cap a La Colònia. També caminàrem una 
estoneta i..., però no ens cansàrem per res, 
perquè esperàvem il·lusionats l'aigua 
fresqueta de la platja. Allà ens acomia-
dàvem decidits a repetir l'eixida que tant 
ens havia agradat. 
A tots els qui ajudàreu perquè això fos 
possible: moltes gràcies! 
2 8 4 4 0 
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Artà-A Campió de Mallorca 
de futbolet escolar d'iniciació 
D e s p r é s d ' u n a b o n a c a m p a n y a 
a l l l a r g d e l c u r s 9 5 / 9 6 , l ' e q u i p d e 
l ' E s c o l a d e f u t b o l e t A r t à - A s ' h a 
p r o c l a m a t c a m p i ó d e M a l l o r c a 
d e f u t b o l e t d ' i n i c i a c i ó e l s p a s s a t s 
d i e s 2 5 d e m a i g i 1 d e j u n y a 
P e t r a o n s 'hi c e l e b r a r e n l e s f i n a l s 
d e d i t e s p o r t . 
E l p r i m e r d i a , d i a 2 5 , e s 
c e l e b r a r e n l e s s e m i f i n a l s e n t r e 
e l s 2 4 e q u i p s p a r t i c i p a n t s 
q u e d a n t j a p r i m e r s d e l s e u g r u p . 
E l s e g o n d i a , d i a 1, e s 
c e l e b r a r e n l e s f i n a l s o n h i h a v i a 
s i s e q u i p s d i v i d i t s e n d o s g r u p s 
i e l p r i m e r d e c a d a g r u p j u g a r e n 
l a f i n a l c e l e b r a d a e n t r e A r t à i 
l ' e n f i t r i ó e l P e t r a . 
A q u e s t s d a r r e r p a r t i t v a s e r 
m o l t e m o c i o n a n t a r r i b a n t a l f i na l 
a m b e m p a t a c e r o g o l s c o m a i x í 
t a m b é l a p r ò r r e g a d e c i n c m i n u t s . 
N o b a s t à a m b a i x ò p e r f e r - h o 
m é s d ' i n f a r t q u e a l a t a n d a d e 
p e n a l s e n v a r e n h a v e r d e x u t a r 
10 c a d a e q u i p f i n s q u e el n o s t r e 
p o r t e r D a v i d a t u r à e l d a r r e r 
l l a n ç a m e n t d e l s c o n t r a r i s c o s a 
q u e e l s v a d o n a r l a v i c t ò r i a . 
P e r a l t r a p a r t l ' e q u i p A r t à - B , 
q u e t a m b é e r a a l e s f i n a l s , v a 
q u e d a r s e g o n c l a s s i f i c a t d e l s e u 
g r u p e l p r i m e r d i a , j u g a n t e l d i a 
d e l a f i n a l q u e d a n t e n l 'I l è . l l o c . 
H e m d e d e s t a c a r q u e l a s e v a 
a c t u a c i ó v a s e r m o l t m e r i t ò r i a 
t e n i n t e n c o m p t e q u e p e r a t o t s 
e r a e l p r i m e r a n y . 
P o s a t s e n c o m u n i c a c i ó a m b 
l ' e n t r e n a d o r d e l ' A r t à - A , e n 
R a f e l M a s c a r ó , li p r e g u n t a m : 
E q u i p A r t à - A : d re t s : En t r enador , Rafel , Llu ís O b r a d o r , Pau Cruz , David Cobos, 
A n t o n i A r n a u , P e p LI. Gi l ; acota ts : B a r t o m e u Col l , J o a n Te r ra s sa , G inés Ayala , José 
M a M o l i n a i An ton i N a d a l , (la c o p a de c a m p i o n s al m i g de tots) 
M o m e n t d e l 'entrega d e la copa de c a m p i o n s pel bat le de Petra . La recull en David. 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER Menú del dia 
Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
c/ Ciutat, 19 
0 7 ¿70; -Artà * C u i n a Mallorquina 
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Equip Artà-B: dre ts : Rafel Nada l , Pere Juan , An ton i Massane t , M a n o l o Infante, 
Rafel Font, P e d r o V i c e n s ; aco ta t s : en t r enador , Jon Kepa , Joan Garau , Sebas t ià 
Ginart, T o m á s C a t a n e o , Ped ro P icó i Borja Sánchez . 
esports 
s e g u i r à s e n t r e n a n t ? 
R.- S u p ò s q u e s í , p e r q u è h i o 
p a s m o l t d e g u s t . 
B.- I e l a l . l o t s , e s c e n d e i x e n d e 
c a t e g o r i a ? 
R.- L a m i s i ó d e l ' E s c o l a d e 
f u t b o l e t é s p r e p a r a r e l s a l · l o t s 
p e r j u g a r a f u t b o l j a q u e é s e l q u e 
v o l e n . E n d e p o r t e s c o l a r n o h i 
h a d i f e r e n t s d i v i s i o n s i e l s a l · l o t s , 
q u a n t e n e n e d a t , s ' e s t i m e n m é s 
j u g a r a c a m p g r o s . 
V a g i d e s d ' a q u e s t e s l í n i e s l a 
n o s t r a m é s s i n c e r a e n h o r a b o n a 
a t o t a l a p l a n t i l l a d e l s c a m p i o n s 
i a l s e u e n t r e n a d o r . T a m b é l a 
f e i m e x t e n s i v a a l ' e q u i p A r t à - B 
i a t o t s a l s d i r e c t i u s d e l ' E s c o l a . 
Bellpuig.- F i n a l e s p e r a t ? 
Rafel.- S a b í e m q u e t e n í e m 
o b c i ó al t i t o l j a q u e t e n i m u n 
b o n e q u i p p e r ò , e n f u t b o l , f i n s 
q u e s ' a c a b a e l d a r r e r p a r t i t n o s e 
té c l a r r e s . 
B.- C o m h a a n a t la t e m p o r a d a ? 
R.- M o l t b é . V e u s q u e e l s 
a l · lo t s , d e s p r é s d ' h a v e r f e t f e i n a 
to t l ' any , s ' h a n s u p e r a t a e l l s 
m a t e i x o s , h a n a p r è s q u a l q u e 
c o s a i h a e s t a t p o s i t i u p e r e l l s 
q u e d ' a i x ò e s t r a c t a . 
B.- Q u a n t s d ' a n y s fa q u e e l s 
e n t r e n e s ? 
R.- H i h a v i a u n a b o n a b a s s e 
d e l ' a n y p a s s a t i n 'h i h a 4 ò 5 q u e 
é s e l s e u p r i m e r a n y . P e r t a n t d o s 
a n y s . 
B.- L . e n v i s t e s a l f u t u r , 
CAFETERIA ALMUDAINA 
Nova Direcció 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - A R T À 
M * * si 
Almudaina 
Vos oferim els nostres serveis de: 
CAFETERIA, TAPES I 
BERENARS. 
Tots els dies feiners, des de les 7 fins a les 11,30 del matí, podeu 
trobar un m e n ú especial de berenars que incloven: 
Tota classe d'entrepans, frit, «callos», escabetxo, plats combinats, 
etc. 
VOS CONVIDAM A ASSABORIR 
ELS NOSTRES PRODUCTES 
I A COMPROVAR ELS NOUS SERVEIS A 
CAFETERIA ALMUDAINA. 
30442 8 juny 1996 
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L'equip sènior femení del Dorado, segon classificat a la categoria Sènior Provincial. 
Després d'una llarga lliga regular, l'equip artanenc del Bar 'EL DORADO', ha quedat classificat en segon lloc d'aquesta 
competició, amb la opció de jugar l'any que bé a la segona divisió femenina, cosa que encara, segons ens han informat, no estar clar 
si acceptaran aquest plaça. 
II Campus de bàsquet 
Estiu'96 
Aquesta setmana passada, s'ha fet pública 
l'oferta per al segon campus de Bàsquet al 
Polisportiu Municipal al Poliesportiu 
Municipal de na Caragol. Tal i com es va 
fer l'any passat, la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports del Govern Balear, el 
poliesportiu Principes de España i 
l 'Ajuntament d 'Artà han organitzat 
conjuntament aquesta segona escola 
esportiva a Artà. El campus constarà de 
dos torns, el primer del 8 a 14 de juliol per 
a nins i nines nascuts entre el 1983 i 1985, 
i el segon del 15 al 21 per als nascuts entre 
el 1980 i 1982. Les places per cada torn 
serà de 85, de les quals 10 estan reservades 
per artanencs. Per realitzar la inscripció, 
s'ha d'anar a les oficines de l'Ajuntament, 
on podran omplir el full d'inscripció. 
Festa de final de curs de 
l'escola de bàsquet. 
El diumenge dia 9, a les 18.30 hores, es va 
dur a terme l'acabament de l'escola de 
bàsquet. Després dels partits que els al·lots 
varen j ugar entre ells, es va dur a terme un 
torneig pels pares, que varen poder 
P s Ferrocarril, s/n. Tels. 552424-
843053-07500 M A N A C O R 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 
563655 - C A P D E P E R A 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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DATA: 27/04/96 CATEGORIA: Cadet Femení DATA: 18/05/96 CATEGORIA: Cadet Femení 
PARTIT: APA INSTITUT ARTÀ - SÓLLER PARTIT: APA INSTITUT ARTÀ - SANTANYÍ 
PARCIALS: RESULTAT: 67/59 PARCIALS: RESULTAT: 58/54 
N NOM PU RE N'J NOM PU RE N NOM PU RE Ns NOM PU RE 
4 Bisbal, C. 10 Nicolau, M.A. 37 4 Bisbal, C. 10 Nicolau, M.A. 27 
5 Cabrer, I. 11 López, M.M. 9 5 Cabrer, I. 4 11 López, M.M. 11 
6 Ferragut, M. 12 Hernández 6 Ferragut, M. 12 Hernández 
7 Gili, I. 2 13 Canto, M.R. 4 7 Gili, I. 13 Canto, M.R. 6 
8 Peña. C. 2 14 Llabata, C. 13 8 Peña. C 1 14 Viejo, E. 8 
9 Nicolau, A. 15 Obrador, T. 9 Nicolau, A. 1 15 Obrador, T. 
COMENTARI: Partit disputat entre setmana ja 
que s'havia hagut d'aplaçar. Victòria de l'equip 
artanenc enfront d'un adversari interior en tot 
moment. Enhorabona per aquesta victòria. 
COMENTARI: Victòria de l'equip cadet al 
darrer partit de la temporada 95/96. Victòria 
davant el segon classificat encara que aquesta 
temporada l'equip artanenc tot i haver-s'hi 
enfrontat 3 vegades no havia aconseguit 
guanyar-li. Bon partit sobretot en defensa. 
Enhorabona a totes per la victòria 
aconseguida en aquest darrer partit de la 
temporada. 
esports 
DATA: 20/04/96 CATEGORIA: Infantil Femení 
PARTIT: SANT SALVADOR - PERLES DE MANACOR 
PARCIALS: RESULTAT: 42/54 
N NOM PU RE N« NOM PU RE 
4 Gil, T, 10 Ginard, M. 4 
5 Llabata, C 15 11 Marti, M.F. 
6 Mascaró, M 10 12 Ferragut.M 4 
7 Carrió, A. 1 13 Ginard, B. 
8 Pastor, I. 4 14 FernandezC 
9 Galan, M.A. 3 15 Hernández 1 
COMENTARI: Derrota de l'equip infantil 
artanenc malgrat lluitar durant tot el partit no 
pogué aconseguir la victòria. La sort no 
acompanyà en l'encert de cara a la cistella. 
demostra als seus fills, les seves habilitats 
per poder j ugar a n' aquest esport. Després, 
entrega de diplomes a tots els al·lots per 
part del Batle d'Artà. 
Sopar de final de temporada 
El dissbate dia 15 a les 21.30 hores a un 
restaurant d'Artà, esta prevista el sopar 
de final de temporada que com cada any 
es realitzar al acabament de tots els partits 
per part dels tots els equips del Club. A 
n'aquest sopar i com cada any estar 
prevista l'entrega dels premis a l'amistat 
que en el proper número d'aquesta Revista 
podrem informar de quin han estats els 
afortunats aquest any. 
DATA: 29/05/96 CATEGORIA: Infantil Masculí 
PARTIT: SANTANYÍ - SANT SALVADOR 
PARCIALS: RESULTAT: 47/58 
N NOM PU RE N* NOM PU RE 
4 Guiscafrè, J 2 10 Melis, A. 2 
5 Estade, J. 4 11 Bover, 0. 2 
6 Nicolau, J. 13 12 Bernat, M.A 4 
7 13 Canto, D. 3 
8 López, A. 14 Sancho, J. 10 
9 Ferragut, G. 2 15 Carrió, A. 16 
COMENTARI: Partit emocionant pel resultat 
que va ser molt ajustat durant tot el partit 
excepte durant els darrers minuts del darrer 
quart quan va ser eliminat per personals l'únic 
pivot de l'equip local. Destacar els 58 punts 
aconseguits per l'equip artanenc, ja que han 
estat el seu rècord durant aquesta temporada 
DATA: 01/06/96 CATEGORIA: Infantil Masculí 
PARTIT: SANT SALVADOR - LEVANTE 
PARCIALS: RESULTAT: 34/65 
N NOM PU RE N» NOM PU RE 
4 Guiscafrè, J 3 10 Melis, A. 
5 Estade, J. 1 11 Bover, O. 
6 Nicolau, J. 8 12 Llodra, C A 
7 13 Canto, D. 7 
8 López, A. 14 Sancho, J. 3 
9 Bernat, M.A 2 15 Carrió, A. 10 
COMENTARI: Partit jugat ja amb la tercera 
plaça assegurada. Es va jugar sense cap tipus 
de motivació, cosa que va aprofitar l'equip 
visitant per poder aconseguir una còmoda 
victòria. Destacar el pèssim 13/54 (24%) 
aconseguit pels nostres jugadors en tirs de 
dos punts. 
Judo 
El judo Renshinkan triomfa en el 
Campionat d'Espanya de cadets. M a 
Carmen Fernández guanyava la medalla 
de plata i Jaume Gomila la de bronze. 
Lluís Pastor va disputar el bronze per 
equips. 
Aquest cap de setmana Euskadi ha 
estat el punt de mira de totes les autonomies 
nacionals. El Campionat era organitzat 
pel Consell Superior d'Esports i la 
Federació Basca. Va ser tot un espectacle. 
El Pavelló d'Esports Cívic Europa de 
Vitòria va acollir els 266 esportistes que 
hi participaren. A part, tècnics, àrbitres, 
delegats i entrenadors representant les 
desset sutonomies més les delegacions de 
Ceuta i Melilla. 
Tot un èxit en qualitat tècnica 
demostrada pelsjudoques. La gran majoria 
dels entrenadors coincidiren en que el 
judo prevaleix sobre la força. Aquests 
jovesdequinze i setze anys feren disfrutar 
un pavelló ple de gom a gom de seguidors 
i entusiastes. Hi havia un clar objectiu: 
que aquests nins en un futur no molt 
llunyà ens representaran en les con-
frontacions internacionals. 
Mari Carmen Fernández, de Son 
Servera, assolia un segon lloc. Jaume 
Gomila, de Manacor, feia un tercer lloc i 
Lluís Pastor estrenava categoria cadet en 
el pes més difícil, el de més de 78 quilos 
i, essent com era el més petit, es va trobar 
amb monstres del judo. En Lluís va fer 
uns combats excel·lents, cinc en total: un 
en modalitat individual i quatre per equips. 
En primer lloc venceren la selecció de 
Melilla. En segona ronda perderen contra 
Madrid, el campió. A la tercera guanyaven 
Múrcia per lluitar pel bronze disputant 
aquesta medalla contra els amfitrions. 
Perderen per cinc a dos. 
Després d'aquesta experiència en 
Lluís està disposat a seguir entrenant 
perquè el proper any pugui aconseguir 
uns resultats tant o més positius. 
32 4 4 4 
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Riggy, de Sa Corbaia, torna a passar per un moment dolç. 
D i n s u n a q u i n z e n a en la 
q u a l el m ó n d e l ' e s p o r t 
m a l l o r q u í h a v i s c u t m é s 
p e n d e n t d e l ' ans i a t re torn del 
M a l l o r c a a la p r i m e r a d iv is ió 
d e l f u t b o l e s p a n y o l , e l s 
t ro tons a r t anencs t a m b é es 
p o s a r e n a p e n s a r un p o c m é s 
a m b l ' e s p e c u l a c i ó i p repara r 
la G r a n D i a d a q u e s ' h a de 
c e l e b r a r d e m à d i a 9 a 
M a n a c o r . 
T a n so l s d e s t a c a r les 
v ic tòr ies d e dos vel ls rockers 
del t rot q u e j a ens de le i ta ren 
en el G . P . N . d e l ' a n y 1991 
asso l in t l l avors el p r i m e r i el 
q u a r t l loc r e s p e c t i v a m e n t . 
E s t a m par lan t , na tu ra lmen t , 
d e R i g g y i d e R i g o l e t t o . 
A q u e s t da r r e r és p rop ie t a t 
de ls g e r m a n s Fus t e r Se rve ra 
i r ecupera t pel m ó n del trot j a 
q u e v a e s t a r u n a b o n a 
t e m p o r a d a sense p rendre part 
a c ap cu r sa de compe t i c ió . 
T a m b é d ' a q u e i x e s 
l ínies h e m de recordar q u e 
Ar i so l , poss ib le par t ic ipant 
al G r a n P r e m i C i u t a t d e 
M a n a c o r , j a v a fer un segon 
l loc a m b 1 '24" i desitjar tota 
la sort del m ó n als trotons 
locals q u e par t ic iparan a la 
G r a n D i a d a H í p i c a de 1' hipò-
d r o m d e M a n a c o r demà , els 
resul ta ts d e la qua l els vos 
ofer i rem a la p rope ra edició 
de Bellpuig. 
Les millors marques 
en corsetería: 
C A C H A R E L 
G E M M A 
INTIMA C H E R R Y 
PLAYTEX 
(Cruzado mágico) 
LOVABLE 
Ca'n Lluïset 
Roba de casa 
Llenceria 
Antoni Blanes, 32 Tel. 83 58 62- Artà 
Gran assortit en 
banyadors: 
MAJESTIC 
C A C H A R E L 
ENIGMA 
ORY 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 4 8 - A Tel -Fax 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
I TEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALB AÑILE RÍA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 27 - 2 S 
Tel. 836697 Artà. 
8 j u n y 1 9 9 6 445 33 
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RÀNQUING corresponent al mes de JUNY de 1995 
Fins al DISSABTE 1 de JUNY 
Nom del cavall 
A Tous 
Affi Julia 
Aixal Llar 
Alcatraz TR 
ARISOL 
Artà 
Aursula 
Fontana Star 
Lírico 
Nostro VX 
Pol Trello 
RIGGY 
RIGOLETTO 
Scippio 
S'Estel De Retz 
Simpàtic 
T. Jaleo Blai 
Tifon Blai 
Truiosa 
Tsar de Saint Cyr 
Twist Emeraude 
Unita Star's 
Uruguaya 
Vanderbilt 
Varisol Lui 
Vent de Fophy 
Millor 
Temps 
1'27"5 
1'29"5 
V26"8 
1'19"3 
1'23"5 
1'26"8 
1'27"5 
1'18"6 
1'22"5 
1'22"4 
1'24"2 
1'21"7 
1'23"9 
1'25"9 
1'23"5 
1'24"5 
1'23"5 
1'25" 
1'21"6 
1'22"7 
1'21"9 
1'25"2 
1'24"3 
1'23"1 
1'23"3 
Pts 
11 
12 
25 
13 
12 
19 
13 
15 
11 
14 
13 
MA 
25 
1er 
R 
SP 
26 
1er 
1er 
MA 
2on 
Pts 
17 
11 
esports 
Toni Gayà, campió absolut del 
torneig d'escacs Primavera 96 
David Cantó, campió infantil 
Gai rebé a la m a t e i x a ho ra q u e es repart aques t 
n ú m e r o de Be l lpu ig s ' e n t r e g a r à n els t rofeus als 
g u a n y a d o r s del to rne ig d ' e s c a c s P r imave ra 96 , el m é s 
concor regu t (42 par t i c ipan ts ) de ls q u e ha organi tza t 
pel C l u b R e c r e a t i u d ' E s c a c s A r t à fins a ra . La 
c lass i f icació ha queda t c o m segue ix : 
C a m p e ó abso lu t Ton i G a y à (trofeu Ajun tamen t Ar tà ) 
a m b 8,5 pun t s . 
2. classif icat M a t e u Nico lau (trofeu Bar Pol iespor t iu) 
a m b els m a t e i x o s pun t s , pe rò a m b pitjor pun tuac ió 
progress iva . 
3r. T o m e u D a l m a u , e m p a t a t a punts a m b X i s c o 
Barbón, aqu i v a g u a n y a r l a p a r t i d a q u e e l s va enfrontar. 
En ca t egor i a infanti l , a l ' h o r a tancar aques t a 
in fo rmac ió es tà p e n d e n t una par t ida q u e pot capg i ra r 
la c lass i f icació . D e m o m e n t es tà encapça l ada per 
Dav id can tó , a m b 8 pun t s , q u e té asegura t el t rofeu 
dona t per l ' A j u n t a m e n t , el segue ix Joan Berna t a m b 
6,5 pun ts que opta al trofeu d ' e spo r t s Juma , i F rancesc 
Vicens , que té 6 punts i guanya pel desempa t progressiu 
a Jav ie r Viejo , q u e t a m b é té 6 punts , pe rò la sorpresa 
la pot dona r el m e n u t Ton i P o m ar , q u e té 5,5 pun t s i 
u n a par t ida a p l a c a d a con t r a Jordi Gr i l lo . Si Ton i la 
gu¿vnya, es posa r i a segon , a m b mi l lo r progress iu q u e 
Joan Bernat , i si l ' e m p a t a , queda r i a 3r., superan t 
t a m b é per pun t s p rogress ius a v icens . 
El to rne ig ha reflecti t q u e l ' a fecc ió als e scacs 
va en a u g m e n t en t re el j o v e n t q u e f reqüenta el 
Pol ispor t iu , on ga i r ebé s e m p r e hi ha gent j ugan t . U n a 
d a d a in t e re san t t a m b é es q u e de l s tres p r i m e r s 
classif icats abso lu t s n o m é s un és soci del c lub i j u g a 
hab i tua lmen t a m b l ' e q u i p federat , per lo qual cal 
pensa r que l ' e q u i p d e l ' any qui ve es pugui reforçar i 
fins i tot p resen ta r m é s d ' u n equ ip a la compe t i c ió dc 
tercera. 
Ent re e ls j u g a d o r s infant i ls ha des taca t Ton i 
Pomar , a m b n o m é s 1 0 anys ha compe t i t i m a n t e n g u t 
a retja als j u g a d o r s m é s forts del torne ig . 
El p rope r d i u m e n g e d ia 16 es ce lebra en 
P a l m a una d i ada de p r o m o c i ó dels escacs d i r ig ida a 
m e n o r s de 16 anys en la qual podran mos t ra r les 
habili tats adqui r ides durant aques t curs . Els interessats 
han d ' a p u n t a r - s e al Pol i spor t iu , abans del di jous d ia 
13. 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
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esports 
F u t b o l 
CLOENDA DE TEMPORADA I CELEBRACIÓ DEL TÍTOL 
Juvenils 
P o r r e r e s 3 - A r t à 3 
G o l s : G e n o v a r d , F e r r e r a , G r i l l o 
B i s b a l , D a l m a u , M a y a l , 
G r i l l o , G e n o v a r d , R a m o n , 
B a r b ó n , F e r r a g u t , P i ñ e i r o , 
F e r r e r a i V í c t o r . P e d r o , M o y a , 
A l b a , P i ñ e i r o i C a n e t . 
U n d e l s p a r t i t s m é s f l u i x o s 
v a s e r e l q u e r e a l i t z a r e n e l s 
j u v e n i l s d e l ' A r t à e n e l s e u 
e n c o n t r e f r o n t el P o r r e r e s , c o l i s t a 
d e l g r u p . P o s s i b l e m e n t e l s 
n o s t r e s s o r t i r e m u n p o c m a s s a 
r e l a x a t s , s a b e n t - s e j a c a m p i o n s 
i j u g a r e n a m b p o c a m o t i v a c i ó 
m a l g r a t q u e s ' a v a n ç a r e n a m b 
u n z e r o a d o s . A q u e s t r e s u l t a t 
e r a u n m i r a t g e j a q u e n o v a r e n 
f e r m è r i t s e n c a p m o m e n t . P o c a 
p o c e l s l o c a l s e s d e s p e r t a r e n i 
c o m e n ç a r e n a p i t j a r l a m e t a 
a r t a n e n c a i a m b m é s c o r a t g e 
q u e b o n f u t b o l a c o n s e g u i r e n 
c a p g i r a r e l m a r c a d o r p o s a n t u n 
t r e s a d o s a f a v o r s e u . E n e l s 
d a r r e r s m i n u t s G r i l l o f e i a e l 
t e r c e r g o l v i s i t a n t i e v i t a v a u n a 
d e r r o t a c o n t r a e l d a r r e r c l a s -
s i f i c a t . 
A r t à 4 - B t o . R a m o n L l u l l 1 
G o l s : B a r b ó n , J i m m y , G r i l l o , 
V í c t o r 
B i s b a l , D a l m a u , M a y a l , 
G r i l l o , R a m o n , P i ñ e i r o , B a r b ó n , 
F e r r a g u t , G e n o v a r d , F e r r e r a , 
V í c t o r . J i m m y p e r R a m o n , A l b a 
p e r F e r r a g u t , P a s c u a l p e r Pi ñe i r o , 
A m e r p e r B i s b a l , R a f e l p e r 
F e r r e r a 
E n u n a t a r d a a s s o l e j a d a i 
a m b a m b i e n t d e f e s t a v a s o r t i t al 
t e r r e n y d e S e s P e s q u e r e s l ' e q u i p 
d e l s j u v e n i l s . L ' e q u i p v i s i t a n t 
v a f e r e l p a s s a d í s e n r e c o n e i -
x e m e n t a l c a m p i ó c o m t a m b é 
f e r e n t o t e s l e s p l a n t i l l e s , e n t r e n a -
d o r s i d e l e g a t s d e l s d e m é s e q u i p s 
d e l C l u b i t a m b é , i a i x ò é s d e 
d e s t a c a r , e l s j u g a d o r s d e l ' e s c o l a 
d e F u t b o l e t , e l s q u a l s e l m a t í a 
P e t r a s ' h a v i e n p r o c l a m a t c a m -
p i o n s d e M a l l o r c a d e F u t b o l 
E s c o l a r ( v e g e u p à g i n a 3 2 i 
s e g ü e n t s ) . R e b i n t o t s e l s s e u s 
m e m b r e s l a m é s e f u s i v a f e l i c i -
t a c i ó p e r t a n r e l l e v a n t c o n -
q u e s t a . T o n i N a d a l , q u e fou qu i 
v a f e r e l g o l d e f i n i t i u v a r e a l i t z a r 
l a s a c a d a d ' h o n o r . 
A c a b a t s t o t s e l s a c t e s 
p r o t o c o l a r i s v a c o m e n ç a r el 
d a r r e r p a r t i t d e la t e m p o r a d a i 
v a a c a b a r a m b u n a c l a r a v i c t ò r i a 
d e l s d e i x e b l e s d e J u a n A l b a . 
L ' i n i c i n o v a s e r m a s s a p r o m e -
t e d o r j a q u e , c o m v a p a s s a r 
c o n t r a e l P o r r e r e s , s o r t i r e n 
a d o r m i t s , s e n s e i d e e s c l a r e s i 
s e n s e s e r c a p a ç o s d e c a n a l i t z a r 
e l j o c d ' a t a c . E s p e r d i a la p i l o t a 
a m b f a c i l i t a t i a i x í n o hi h a v i a 
m a n e r a d e c r e a r p e r i l l . J a 
a c a b a n t e l p r i m e r t e m p s s ' e s t i r a -
r e n u n p o c i c r e a r e n o c a s i o n s 
q u e n o p o g u e r e n o n o s a b e r e n 
c o n c r e t a r . Z e r o a z e r o a l 
d e s c a n s . A la s e g o n a p a r t hi 
h a g u é u n c a n v i d e d e c o r a c i ó 
r a d i c a l . S o r t i r e n e l s n o s t r e s a 
p e r t o t e s i p r e s t , a l s v u i t m i n u t s 
1 CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos 
presupuestos 
sin compromiso 
C/ Rafel Blanes, 98 tel. 83 66 64 
07570 - Artà 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 107 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
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de la r e p r e s a , f e i e n e l p r i m e r g o l 
d ' u n l l i u r e d i r e c t e d e B a r b ó n 
c o m s o l s e l l s a p t i r a r . U n m i n u t 
d e s p r é s J i m m y e s p l a n t a v a s o l 
d a v a n t e l p o r t e r i p o s a v a e l m a t x 
d e c o l o r l o c a l . F i n s a l f i n a l , 
d o m i n i t o t a l a r t a n e n c q u e f e i a 
p r e v e u r e u n r e s u l t a t d ' e s c à n d o l . 
U n a b o n a s e g o n a p a r t p e r t a n c a r 
b r i l l a n t m e n t u n a t e m p o r a d a q u e 
es t r a d u e i x e n v i n t - i - s i s v i c t ò r i e s , 
q u a t r e e m p a t s i s o l s q u a t r e 
d e r r o t e s , d u e s d ' e l l e s a c a s a , 
a m b n o r a n t a - n o u g o l s a f a v o r i 
q u a r a n t a - u n e n c o n t r a e s s e n t 
l ' e q u i p m e n y s g o l e j a t d e l a l l i g a . 
Al f inal e s v a s e r v i r u n r e f r e s c a 
tot e l p ú b l i c a s s i s t e n t a l q u e 
s ' a f e g i r e n e l s j u g a d o r s i a c o m -
p a n y a n t s d e l ' e q u i p v i s i t a n t . 
E s t à p r e v i s t p e r d i a 2 2 
d ' a q u e s t m e s d e j u n y l a v i s i t a 
d ' u n e q u i p j u v e n i l d e l R e a l 
M a d r i d p e r d i s p u t a r u n p a r t i t 
a m i s t ó s a S e s P e s q u e r e s c o m 
h o m e n a t g e a l s n o s t r e s j u g a d o r s 
p e r la c o n s e c u c i ó d e l t í t o l d e 
c a m p i ó . 
Benjamins Futbol-7 
A r t à 1 - E s c o l a r 2 
G o l : A m e r 
Miquel Caldentey Bisbal 
Àngels Ribera Alonso 
Montserrat Blanes, 27 B 
07570 ARTÀ 
Tel. 20 92 23 
P e r e M i q u e l , E n d i k a , G i l , 
J o r d i , R a m o n , A m e r , C r u z . 
N i e t o , T e r r a s s a , G a y à , R o c h a , 
X a v i e r . 
A t . M a n a c o r 1 - A r t à 3 
G o l s : A m e r 
P e r e M i q u e l , T e r r a s s a , 
G a y à , J o r d i , R o c h a , T o r r e -
b l a n c a , R a m o n . S u r e d a , C r u z , 
E n d i k a , A m e r , X a v i e r . 
S o r p r e n e n t d e r r o t a c o n t r a 
l ' E s c o l a r q u i , a m b t o t m e r e i x e -
m e n t , e s v a a n o t a r l a v i c t ò r i a 
a m b l a t o t a l d e c e p c i ó d e l s 
j u g a d o r s l o c a l s i q u e l e s p o s a v a 
m a g r e q u e p o g u e s s i n q u e d a r 
p r i m e r s d e g r u p . P e r ò c o m q u e 
e n f u t b o l m a i n o e s p o d e n 
p r o n o s t i c a r e l s r e s u l t a t s , e n c a r a 
a m b m é s s o r p r e s a e l B a d i a C a l a 
M i l l o r q u e i a c o n t r a l ' A t . M a n a -
c o r i q u e d a v a t o t p e n d e n t p e r 
l ' ú l t i m a j o r n a d a c o n t r a e l s 
b o t x i n s d e l s s e r v e r i n s q u e 1' A r t à 
a s s o l í s o n o e l p r i m e r l l o c . I n o 
f a l l a r e n . T r i o m f c ò m o d e q u e l e s 
d ó n a o p c i ó a p a s s a r a l a s e g ü e n t 
e l i m i n a t ò r i a . S o r t p e r a l a 
p r o p e r a r o n d a i a v e u r e si a r r i b e n 
a l a f i n a l . 
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Racó 
L a foto q u e avu i r e p r o d u ï m c re im 
q u e és m o l t ad ien t pe r pub l i ca r pe r 
a q u e s t e s da tes j a q u e d ins pocs dies 
e ls Pa re s F r a n c i s c a n s ce l eb ra ran la 
p o p u l a r festa d e San t An ton i d e 
P à d u a , i e l s c a v a l l e t s h a n es ta t 
s e m p r e i són e n c a r a un de l s e ixos 
m é s r e l evan t s de la festa. 
L a ins tan tàn ia , p resa a la c a n t o n a d a 
de C a ' n C a r d a i x i tenint enfront el 
ca r re r d ' E n Pi txol , m o s t r a les dues 
c o l l e s d e l s c a v a l l e t s d a r r e r a la 
ca r ros sa . E r a l ' a n y 1961 i per tant fa 
j a 35 a n y s . 
S ó n d ' e s q u e r r a a dre ta : 
En J o s é M a r t í n e z , q u e viu al ca r re r 
de B o t o v a n t i q u e va ser guia de les 
c o v e s d ' A r t à . S e g u e i x en L lu í s 
Riera , q u e fa fe ina a Son Se rve ra i 
v iu al ca r r e r d e San ta Marga l i da i 
e s tà c a sa t a m b M a r g a l i d a Pul ida . 
D e v o r a hi t r o b a m e n S e b a s t i à 
G ina rd , Bu t lo , q u e fa feina a m b 
M a t e u F e r r e r d e l ' a l u m i n i . En 
F r a n c i s c o Ba rbón , t a m b é viu al cl. 
San ta M a r g a l i d a i es casa t a m b 
A n t ò n i a Gr i l lo . És un gran «h incha» 
del M a d r i z » . L l avo r s hi t r o b a m en 
Llu í s Fer re r , g e r m à d ' e n M a t e u de 
s ' a l u m i n i . En M a n o l o Llaneras , de 
S o n Cab i l a , q u e viu al carrer de 
s ' A l m u d a i n a . En Mique l Negre, 
M o n d o i , v iu a c t u a l m e n t a Sant 
L l o r e n ç i la s e v a m a r e és una 
g e r m a n a de ls Mi ra l l e s d 'Ar tà . En 
T o m e u Nico lau , fill d ' e n Tomeu 
Mola , del car re r de Vi lanova. Mateu 
M o r e y , rad ioaf ic iona t i que també 
viu al ca r re r V i l anova . I tanca la 
fi lera en G u i l l e m Ferragut , conegut 
pe r en « G u i e m de la G e s a » . 
E s p e r a m no have r confús ningú. Si 
a ix í fos , en d e m a n a m disculpes . 
f E N D E V I N A L L A 
de Pere X im 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Forces Ocultes 
E n t é d e m o l t h e r m o s e s 
altres no ho són tant 
engronyes a cada instant 
les tenen molt geloses 
Se cotitzen a preu alt 
se n 'amaguen de traïdores 
pocs voran de tant en quant 
el final pagat a cosses 
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